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Agencia de Cooperación:Según North1Son organizaciones que cuentan con 
intereses recíprocos y que optimizan sus ventajas comparativas frente a los 
países en vías de desarrollo, estas entidades son destinadas para  ayudar al 
desarrollo económico, social y contribuyen al bienestar. 
 
Área de Cooperación: Las áreas de Cooperación según Calabuig Torno2, las 
define como los lugares en los cuales la agencia decide realizar la Cooperación 
cuya finalidad es cumplir con el desarrollo del bienestar social y cultural en 
donde se logre establecer. 
Calidad de la Información: Menard3 la explica como una herramienta central 
de la organización y del entorno, que logra controlar las interacciones y tener  
una mayor comprensión en la calidad de la información, esta debe ser 
oportuna, eficiente y  de fácil acceso. 
Canales de Comunicación: Menard 4  define los canales de comunicación 
como herramientas de gestión para la información en la organización. Es decir, 
son los mecanismos o herramientas que la entidad utiliza para llegar al público, 
ya sea página web, Redes Sociales, vía telefónica, cartas, entre otras. 
Comunicación Institucional: Menard 5 la define como “un conjunto de 
participantes con un objetivo y medios que otorgan una cohesión para lograr un 
fin compartido por los miembros participantes, que a la vez logren procesos 
internos de coordinación”. 
                                                          
1
 NORTH, Douglass. Instituciones  y desempeño económico. FCE/Economía Contemporánea. México, 1990. P-46. 
2
 AMYCOS. Me pregunto ¿Qué es la Ayuda Oficial al Desarrollo?. [En línea]. [27 de Abril 2015]. Disponible en:  
http://amycos.org/admcms/wp-content/uploads/2012/04/20061211193836YCOS.pdf 
3
 MENARD, Claude. Economía de las organizaciones, traducción de Francisco Rodríguez Vargas. Universidad 
Nacional de Colombia, Bogotá, p. 95 
4
 MENARD, Claude. Economía de las organizaciones, traducción de Francisco Rodríguez Vargas. Universidad 
Nacional de Colombia, Bogotá, p. 95. 
5
 MENARD, Claude. Economía de las organizaciones, traducción de Francisco Rodríguez Vargas. Universidad 
Nacional de Colombia, Bogotá, p. 95. 
 
 
Estructura de Gobernanza:Calabuig Torno6 la define como“El conjunto de 
procesos, políticas, costumbres instituciones y leyes que permiten la 
administración, dirección y control de un Estado y las cuales se deben tener en 
cuenta al momento de iniciar este tipo de relaciones”. 
 
Institución: según Calduch 7 la institución se define como las normas o 
acuerdos establecidos para realizar determinada transferencia. 
 
JICA: Agencia de Cooperación Internacional de Japón. 
 
Propiedades de las Transacciones: según North8los acuerdos y formas de 
negociación y de intercambio que se pueden presentar de los diferentes 
actores en una transacción. 
 
Selección de los receptores: Dividen su respectivo público tanto de manera 
interna como externa; interna los que hacen parte del equipo de la Agencia de 
Cooperación y externa relacionada con los beneficiarios y el público,de esta 
manera el manejo de la información será mucho más productivo y esto ayudará 
a obtener buenos vínculos entre la organización y los individuos.
                                                          
6
CALABUIG TORNO, Carola; GÓMEZ-TORRES, María de los Llanos. La cooperación internacional para el desarrollo, 
Ed. Revisada, Centro de Cooperación al Desarrollo, Editorial UniversitatPolitècnica de València, 2010. 
7
 CALDUCH, Rafael. Relaciones internacionales. Edit. Ediciones Ciencias Sociales. Madrid, 1991, p. 77 
8
 COASE, Ronald H. El problema del costo social, citado por: NORTH, Douglas. Instituciones y desempeño económico. 





El presente trabajo muestra a través de unas variables como: la Estructura de 
Gobernanza, Calidad de la Información y Transacción de Políticasde 
Investigación,cómo interviene la comunicación institucional en  la agencia de 
Cooperación Internacional de Japón(JICA)para realizar las transferencias de 
Cooperación Internacional en Colombia. 
Cada una de estas variables permite realizar una respectiva comparación con 
la agencia de Cooperación Internacional de Corea del Sur (KOICA) con la de 
JICA.Para la realización de este ejercicio dos grupos del semillero de 
investigación de Administración en las Industrias y las Organizaciones de la 
Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la 
Universidad Libre Seccional Pereira se encargaron de analizar cada una de las 
dos agencias, para luego realizar la comparación entre las dos organizaciones, 
buscando los puntos críticos que llevan las dos agencias y permitiendo 
resultados similares. La primera fase, que correspondió al análisis de KOICA ya 
fue presentada y sustentada por el primer grupo. Este documento corresponde 
entonces a la fase final, donde se ofrece el análisis sobre la Agencia JICA y la 
comparación entre las dos agencias. 
El presente documento está dividido de la siguiente manera: en la primera 
parte se habla de la Estructura de Gobernanza. En esta variable se ahonda un 
poco más en la Agencia de Cooperación JICA para conocer cuál es la forma de 
tomar decisiones y cuáles son los procesos con sus relaciones de beneficiarios.  
En la segunda parte se habla de la comunicación institucional que se analizó a 
través de unas subvariables la de Calidad de la Información, Canales de 
Comunicación y Selección de los Receptores, conociendo cómo la agencia de 
Cooperación transmite a través de diferentes medios los respectivos procesos, 
de manera clara y precisa, tanto de forma externa para las entidades o 
15 
 
personas que reciben apoyo de estas Agencias de Cooperación y de manera 
interna con su personal.  
Por último, se estudian las transferencias internacionales, que según Calduch9 
son las acciones internacionales orientadas a la mutua satisfacción de 
intereses, a través de intercambio de bienes y acciones de una forma solidaria 
y recíproca, cuya finalidad es el desarrollo, tanto social, económico y 
tecnológico.  
En la investigación se aplicóentrevistas a un representante de la agencia de 
cooperación de JICA, así como a los representantes legales de corporaciones 
que hacen parte del proyecto OneProduct, OneVillage (OVOP). Los 
entrevistados corresponden al 100% de los delegados de estas organizaciones 
en Colombia.Tambiénse realizó análisis documental a la página web de JICA. 
A su vez, a lo largo del trabajo se van realizando las comparaciones con las 
dos agencias de Cooperación KOICA de Corea del Sur y JICA del Japón, 
ambas están encaminadas a promover proyectos que ayuden al  desarrollo 
económico, tecnológico, cultural y social en Colombia. 
Es de aclarar que a pesar que tienen los mismos objetivos, también tienen 
falencias en la comunicación institucional para los beneficiarios o personas que 
reciben la ayuda, ya que en ocasiones la información que ponen a circular en 
sus diferentes medios de comunicación no es precisa y concreta, debido a que 
ninguna de las dos agencias tiene un departamento especializado en la 





                                                          
9
CALDUCH, Rafael. Relaciones internacionales. Edit. Ediciones Ciencias Sociales. Madrid, 1991, p. 21. 
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SÍNTESIS DEL MARCO TEÓRICO 
 
A continuación, se pretende dar una breve descripción de cada una de las 
variables que hacen referencia y que ayudan a dar un mayor argumento sobre 
este proyecto de Agencias de Cooperación entre Japón y Colombia definiendo 
las variables independientes, interviniente y dependiente.   En donde cada una 
de ellas  tiene unas sub variables cuyo análisis permitirá adquirir un concepto 
más claro sobre este proyecto de investigación y poder entrar en detalle sobre 
esta temática, pasando de lo teórico a lo práctico. 
 
AGENCIAS DE COOPERACIÓN: 
 
Según North10, la Cooperación se crea basada en el supuesto fundamental de 
la escasez y de la competencia, ya que originalmente se centra en un proceso 
de intercambio, sin desacuerdos, ni inconvenientes y donde se respeta el 
derecho de propiedad y el de adquirir la información de forma gratuita. 
De igual forma, Margolis 11  afirma que “los individuos tienen dos tipos de 
funciones de utilidad, aquellas que favorecen preferencias orientadas hacia el 
grupo y las que favorecen preferencias egoístas y que los individuos realizan 
intercambio entre ambas" 
Refiriéndose a lo citado anteriormente, las Agencias de Cooperación se pueden 
definir como organizaciones que cuentan con intereses recíprocos, donde 
todos los países cuentan con ventajas comparativas, como recursos que 
pueden ser destinados para ayudar al desarrollo económico, social y 
contribuyen al bienestar de los países en vía de desarrollo a través de estas 
entidades. 
                                                          
10
 NORTH, Douglass. Instituciones  y desempeño económico. FCE/Economía Contemporánea. México, 1990.P-46. 
11
 MARGOLIS, Howard. Selfishness, Altruism and Rationality: A Theory of Social Change, citadopor: NORTH, Douglas. 
Instituciones  y desempeño económico. FCE/Economía Contemporánea. México, 1990. P.26. 
17 
 
Pero este tipo de organizaciones o agencias, deben estar regidas por normas 
que permitan llevar un control y es por eso que North 12  asevera que las 
instituciones pueden ser tanto informales como formales; las instituciones 
formales consisten básicamente en normas que prohíben realizar determinados 
actos que van en contra de los objetivos que tenga la organización, como el 
puntual ejemplo que se pone sobre las reglas de juego de algún deporte, donde 
sí se realiza una falta, la consecuencia será una sanción. 
Las Agencias de Cooperación son organismos que se ocupan de las 
instituciones y por ende proporcionan una estructura de interacción humana, es 
por esto que North indica: 
Son grupos de individuos enlazados por alguna identidad común hacía ciertos 
objetivos. Modelar los organismos es analizar las estructuras de gobernación, 
las capacidades y las formas de aprender haciendo determinar el éxito de la 
organización a lo largo del tiempo.  Que organismos cobren vida y cómo 
evoluciona el marco institucional.13 
Por ende, las Estructuras de Gobernanzas de las Agencias de Cooperación en 
referencia a las políticas o instituciones que se han planteado a lo largo de los 
años, se consideran oportunidades, al respecto North afirma: “Las instituciones, 
junto con las limitaciones ordinarias de la teoría económica, determinan las 
oportunidades que hay en una sociedad.  Las organizaciones u organismos son 
creados para aprovechar esas oportunidades y conforme evolucionan los 
organismos alteran las instituciones”.14 
Pero, ya que dichas instituciones se cambian constantemente, en ocasiones 
benefician a unas y a otras las dejan en un estado improductivo, es decir poco 
eficiente; aunque sin duda alguna como induce North "en verdad resulta difícil 
sostener intercambio complejo si no se cuenta con un tercer elemento que 
haga cumplir por la fuerza los acuerdos" 15 . En este caso es que 
independientemente de si son maleables o no, las instituciones son un factor 
                                                          
12
 Ob. Cit. P-46. 
13







clave para que las agencias de cooperación tengan una correctainfluencia en la 
Cooperación Internacional y de esta manera logren cumplir sus objetivos 
iniciales. 
Calabuig Torno16 afirma que la Cooperación está constituida por actores con 
diferentes intereses y funciones, como son organizaciones públicas y privadas 
tanto del norte, que son los países en desarrollo y los del sur que son 
emergentes; las públicas son organismos multilaterales, Estados (Ministerios, 
Agencias de Cooperación) y universidades, por el otro lado están las privadas 
que se distinguen fácilmente porque son lucrativas como las ONG, empresas, 
sindicatos, entre otros. 
En lo que concierne a las áreas de cooperación, se puede definir un concepto  
fundamental como es la Ayuda Oficial al Desarrollo, que según la empresa 
Amycos la define como “recursos (ya sean económicos, materiales, técnicos o 
humanos), destinados a fomentar el desarrollo en el planeta” 17 .  De igual 
forma,Calabuig Torno indica que "la Ayuda Oficial al Desarrollo  puede ser 
canalizada de manera bilateral o multilateral: la primera es la que procede de 
fuentes gubernamentales y se transfiere mediante donaciones o créditos 
directamente a los gobiernos de los países receptores y también a instituciones 
privadas, como las ONG"18. 
Sin lugar a dudas, las áreas de cooperación fundamentales son las 
mencionadas anteriormente, pero de ella se derivan unas que tienen un papel 
preponderante, siendo consideradas instrumentos cómo las que menciona 
Calabuig Torno19 y que se resumen en: 
 Las preferencias comerciales las cuales permiten eliminar las barreras 
arancelarias. 
 La cooperación económica. 
                                                          
16
CALABUIG TORNO, Carola; GÓMEZ-TORRES, María de los Llanos. La cooperación internacional para el desarrollo, 
Ed. Revisada, Centro de Cooperación al Desarrollo, Editorial UniversitatPolitècnica de València, 2010. 
17
 AMYCOS. Me pregunto ¿Qué es la Ayuda Oficial al Desarrollo?. [En línea]. [27 de Abril 2015]. Disponible en:  
http://amycos.org/admcms/wp-content/uploads/2012/04/20061211193836YCOS.pdf  
18
CALABUIG TORNO, Carola; GÓMEZ-TORRES, María de los Llanos. La cooperación internacional para el desarrollo, 
Ed. Revisada, Centro de Cooperación al Desarrollo, Editorial UniversitatPolitècnica de València, 2010. 
19
 Ibíd. P- 32 
19 
 
 Ayuda financiera. 
 Asistencia técnica. 
 Cooperación Tecnológica. 
 Ayuda Alimentaria. 
 Ayuda Humanitaria. 
 Educación, Política. 
 Comercio Justo. 
 Ahorro Ético.  
Por lo anterior, todas estas áreas trabajan en conjunto y hacen parte de una 
sinergia para que la Cooperación Internacional cumpla con el desarrollo del 
bienestar social, económico y cultural en los países con los que se establece.  
Pero estas formas de cooperación deben tener en cuenta las propiedades de la 
transacción, que según North las recoge y las define citando a Russell Hardin 
afirma: 
Se centra en el dilema del prisionero n-persona (PD) y explora las dificultades 
que presenta la acción colectiva en grandes grupos. Este autor hace ver que 
las dificultades de la acción colectiva dependen no nada más del tamaño del 
grupo sino también de la relación de costos a beneficios. Pueden presentarse 
convenios o acuerdos (que deriven en alguna forma de orden social), en 
particular cuando hay asimetrías
20.  
Es decir que las propiedades de transacción son los requisitos, condiciones y 
características que se tienen que dar en una negociación para que se hagan 
dichas transacciones, si se asemeja con las Agencias de Cooperación son las 
condiciones que se deben dar para que las áreas de cooperación se empiecen 
aplicar.  
En síntesis, básicamente se recoge el teorema de Coase citado por Sala-i-
Martin que dice  “la intervención del Estado para corregir no es necesaria 
porque, si las leyes de propiedad están claras y el coste de firmar un contrato 
libre entre las partes es pequeño nulo, las partes acabarán llegando a 
                                                          
20
 COASE, Ronald H. El problema del costo social, citado por: NORTH, Douglas. Instituciones y desempeño 
económico. FCE/Economía Contemporánea. México, 1990. P.28     
20 
 
unacuerdo privado que sea socialmente beneficioso”21. A través de lo anterior 
se puede inducir que en el mundo real el costo de transacción nunca es cero, 
por lo tanto debe haber unas normas mínimas que faciliten realizar acciones 
reduciendo el costo. 
Habla entonces sobre el problema del costo social que se genera para explicar 
el origen de la empresa, pero sí se aplica al concepto de agencias de 
cooperación en las propiedades de transacción, consiste en que es positivo 
generar cooperación entre ambas entidades, empresas o países para fomentar 
su crecimiento, pero todo esto implica tener unos costos de transacción que 
son los desgastes que sufren los actores para lograr el proceso.  Por ejemplo, 
la pérdida de tiempo, los sobrecostos, la complicación en los trámites, los 
imprevistos.  Pero de igual forma los costos que existen en el mercado como 
son: definir los acuerdos y las formas de negociación y de intercambio, los 




La Comunicación Institucional en la Investigación se determina como la 
variable interdependiente,por ende, se define según Claude Menard como “un 
conjunto de participantes con un objetivo y medios que otorgan una cohesión 
para lograr un fin compartido por los miembros participantes, que a la vez 
logren procesos internos de coordinación”22. Por lo cual esto es fundamental, 
ya que la comunicación institucional en las organizaciones es una sinergia para 
que todos los procesos, tanto internos como externos funcionen correctamente 
y así cumplir con los objetivos propuestos. 
La variable comunicación institucional se divide en tres sub variables que sirven 
como gran argumento para seguir con este proceso de investigación. 
                                                          
21
 SALA, Martin. El teorema de Coase (Descanse en paz, profesor). [en línea]. [05 de Mayo 2015]. Disponible en: 
http://salaimartin.com/randomthoughts/item/679-el-teorema-de-coase-descanse-en-paz-professor.html 
22
  MENARD, Claude. Economía de las organizaciones, traducción de Francisco Rodríguez Vargas. Universidad 
Nacional de Colombia, Bogotá, p. 95. 
21 
 
En primer lugar, la selección de receptores que Alcorta23 afirma que para que la 
comunicación alcance todos sus niveles, sea productiva en la organización y 
obtenga los resultados deseados debe tener definido bien su público, que se 
puede clasificar en interno, que es aquel que conforma y hace parte de la 
organización y en externo que es aquel individuo que interviene de forma 
indirecta con la organización, ya sea un cliente o proveedor, esta es la clave de 
la vinculación entre los individuos y la organización. 
En segundo lugar, se encuentran los canales de comunicación que se definen 
según Alcorta24como dos tipos de comunicación el formal y el informal. Estos 
mismos definen los canales ascendentes, descendentes y horizontales para 
sus diferentes tipos de públicos. En la comunicación formal transmite mensajes 
de forma explícita y tiene un orden jerárquico en la organización; y la 
comunicación Informal que se produce a través de relaciones sociales entre los 
miembros de la organización. 
De alguna u otra forma ambas facilitan y contribuyen a la eficacia de la 
organización para alcanzar sus objetivos. Incluso Alcorta afirma: 
Hoy en día se suma la comunicación transversal que integra a la institución, su 
función básica es propiciar y facilitar el proceso de comunicación en la 
empresa, removiendo obstáculos y creando las condiciones óptimas para que 
la interacción entre los distintos elementos que integran la empresa, en 
especial las personas, se establezcan de forma normal y fluida. Esta última no 
excluye a las demás por el contrario procura unir los tipos de comunicación a 
fin de lograr unificar con ellas el mensaje, a través de un procedimiento de 
entendimiento integral de la institución y sus públicos
25 
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Así mismo, en el libro Economía de las Organizaciones Claude Menard26 define 
la comunicación y sus respectivos canales, como herramientas de gestión para 
la información en la organización. 
Por último, se encuentra la calidad de la información que Claude Menard la 
explica cómo “un sistema nervioso central que actúa en la organización y el 
entorno, de esta manera articulando los mensajes generando interacciones. 
Por ello la comunicación debe ser veraz y controlada para su completa 




Las Transferencias Internacionales que hacen parte de la variable dependiente 
de este proyecto de investigación las define Calduch como “toda relación entre 
actores internacionales orientada a la mutua satisfacción de intereses o 
demandas, mediante la utilización complementaria de sus respectivos poderes 
en el desarrollo de actuaciones coordinadas y/o solidarias”28. Es decir, que este 
concepto de forma breve, consiste en que hay escenarios internacionales que 
tienen como fin el intercambio de bienes o acciones de forma solidaria, con el 
fin de alcanzar el desarrollo de diferentes aspectos económicos, sociales, 
culturales y tecnológicos. 
 
Incluso Calduch termina afirmando que “este concepto de Cooperación 
Internacional deriva del concepto general de cooperación, desarrollado por la 
sociología para definir una diversidad de relaciones surgidas en o entre los 
grupos sociales. Cabría afirmar que la Cooperación Internacional es la 
cooperación que se desarrolla en el seno de la Sociedad Internacional”29. 
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 MENARD, Claude. Economía de las organizaciones, traducción de Francisco Rodríguez Vargas. Universidad 
Nacional de Colombia, Bogotá, p. 95 
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CALDUCH, Rafael. Relaciones internacionales. Edit. Ediciones Ciencias Sociales. Madrid, 1991, p. 21. 
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Las transferencias internacionales tienen unas sub variables que son 
fundamentales para definir y entender la complejidad del tema. 
 
En primer lugar, se encuentra la transferencia de conocimientoque se define 
como: 
 
Aquel proceso relacional en virtud del cual dos o más actores internacionales, 
partiendo de experiencias históricas compartidas y bases culturales comunes, 
son capaces de intercambiarse información, influyéndose recíprocamente y 
contribuyendo, gracias a dicho intercambio, a modificar la estructura y dinámica 
de la sociedad internacional en la que se encuentran inmersos30. 
 
Por consiguiente, se puede inducir que este tipo de relación permite compartir 
entre los diversos países u organizaciones sus experiencias, conocimientos y 
hábitos, con el fin de ir mejorando sus procesos y tener estructuras más 
estables y fomentar el crecimiento de sus economías. 
 
En segundo lugar, se cuenta con la transferencia de capital que según 
Calabuig 31  consiste en la ayuda financiera, normalmente de un país 
desarrollado a emergente, como son el apoyo al presupuesto del Estado, 
inversiones públicas en sectores como la salud, vivienda, educación, medio 
ambiente, infraestructuras, de igual forma al fomento de la creación de 
empresas y al microcrédito. De alguna u otra manera, basándose en los 
argumentos de este autor se observa que esto ayuda notablemente a tener una 
balanza equilibrada en todos los aspectos y también a mitigar la pobreza. 
 
Por último, la transferencia de Innovación institucional que según Calduch la 
define cómo:  
 
Son aquellas relaciones surgidas de la desigualdad de poder imperante entre 
los actores internacionales, que tienen como principal finalidad garantizar la 
                                                          
30
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coexistencia pacífica entre ellos a través del mantenimiento de un orden 
jerárquico internacional, y a imposición de ciertas normas e instituciones que 




Básicamente, el autor pretende mostrar que los países con mayor autonomía y 
que han tenido buenos resultados con las instituciones y metodologías que han 
aplicado en sus economías, también quieren aportar a otros países vecinos 
estos instrumentos, con la finalidad de ser más eficientes y estandarizar sus 
procesos y que dichas instituciones fomenten también unos buenos niveles de 
Colaboración Internacional.  Es decir, que la innovación de las instituciones que 
rigen sobre dichos países propicia una buena ayuda para una correcta 
Cooperación, tanto multilateral como bilateral y en lo que concierne a este 
proyecto de investigación, que las instituciones estén en prode facilitar los roles 
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AGENCIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL JAPONESA 
 
Japón cuenta con la Agencia de Cooperación Japonesa (JICA, por sus siglas 
en inglés Japan International Cooperation Agency).  Esta entidad promueve la 
Cooperación Internacional y el desarrollo económico de Japón con los países 
del mundo. 
 
JICA33, fue fundada en 1974, es decir, hace más de 50 años, en donde se 
integra con otras agencias de Cooperación en el extranjero como es la 
Organización del Tratado de Cooperación AmazónicaOTCA, el Servicio de 
Emigración de Japón (JEMIS) y el Programa de Voluntarios Japoneses para la 
Cooperación en el Extranjero (JOCV).  
 
Esta agencia de cooperación cuenta con gran presencia a nivel mundial de la 
siguiente forma:  
Asia: 
 Sudeste de Asia: Camboya, Indonesia, Laos, Malasia, 
Myanmar, Filipinas, Tailandia, Timor-Leste y Vietnam 
 Asia Oriental: China, Mongolia 
 Asia central y el Causo: Republica Kirguisa, Tayikistán y 
Uzbekistán 
 Asia del sur: Afganistán, Bangladés, Bután, india, 
Maldives, Nepal, Pakistán y Sri Lanka   
 Oceania:Fiji, Marshall Islands, Micronesia, Palau, Papua 
New Guinea, Samoa, Solomon Islands, Tonga, Vanuatu. 
LatinAmerica: 
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 JICA. Historia y Países. [En línea] [2 de Enero  2015]. Disponible en: http://www.jica.go.jp/spanish/about/history.html 
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 Centro América y del Caribe: Belice, Costa Rica, 
República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Haití, 
Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá y Saint 
Lucia. 
 Sur América: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, 
Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. 
Africa:Benín, Botsuana, Burkina Faso, Burundi, Cameron, 
Comoros, Costa de marfil, República democrática del Congo,  
Djibouti, Eritrea, Etiopia, Gabón, Ghana, Kenia, Liberia, 
Madagascar, Malawi, Mauritius, Mozambique, Namibia, Níger, 
Nigeria, Rwanda, Senegal, Seychelles, Sierra leona, Somalia, Sur 
África, Sur Sudan, Sudan, Tanzania, Uganda, Zambia y 
Zimbabue. 
Oriente Medio: Egipto, Irán, Iraq, Jordán, Moroco, Palestina,Siria, 
Tunicina y Yemen. 
Europa: Albania, Bosnia y Herzegovina, FormerYugoslavRepublic 
of Macedonia, Kosovo, Montenegro, Serbia y Turquía.34 
 
La Asociación Uruguayo Japonesa de Cooperación desde su sitio web 
Aujct.org explica que: 
JICA es responsable de los aspectos técnicos de cooperación de los 
programas de la Agencia de Desarrollo Exterior de Japón, y trabaja en conjunto 
con el Banco japonés de Cooperación Internacional, el cual otorga préstamos y 
financiamiento de proyectos.  La Agencia de Cooperación Internacional del 
Japón (JICA) es un organismo dependiente del Gobierno del Japón, que 
ejecuta los programas de cooperación técnica en base a solicitudes de los 
países que están en vías de desarrollo
35. 
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Según JICA 36 , su visión se centraen construir un desarrollo inclusivo y 
dinámico, para eso cuenta con cuatro misiones y trabaja en la reducción de la 
pobreza, fortalece políticas e instituciones para el desarrollo y construye 
sociedades en las que se pueda vivir con dignidad. 
 
JICA en los diferentes países en los cuales participa, maneja diferentes 
estrategias en lo que concierne al comercio exterior; un claro ejemplo es en la 
sede que tienen en Argentina, la cual posee un programa en donde envían 
especialistas de diferentes áreas para asesorar en materia de comercio exterior 
a Pymes y en la que cualquier institución puede solicitar el acompañamiento en 
estos temas, así los expertos japoneses comparten sus conocimientos.  Con 
base en esto, EXPORTAPYMES realiza una aseveración: “esta imagen explica 
una relación poco conocida que existe hoy entre Japón y la Argentina, basada 
en la asistencia y cooperación técnica en un abanico muy amplio de áreas, que 
se instrumenta mediante la Agencia de Cooperación Internacional de Japón 
(JICA, por sus siglas en inglés)”37. 
 
En Colombia JICA tiene oficinas ubicadas en la ciudad de Bogotá y los datos 
de contacto son los siguientes: 
 JICA COLOMBIA OFFICE (AGENCIA DE COOPERACIÓN DE 
JAPÓN). 
 Carrera 10, No.97A-13, Bogotá Trade Center, Torre B, Oficina 701, 
Bogotá, Colombia. 
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Comparar el papel de la comunicación institucional en la transferencia desde 




 Identificar la Estructura de Gobernanza, las áreas de cooperación y las 
propiedades de transacción de las agencias de cooperación 
internacional en Japón y Corea del Sur. 
 Señalar la calidad de la información, los canales de comunicación y la 
selección de receptores en las transferencias de políticas de las 
agencias de cooperación de Japón y Corea del Sur hacia 
organizaciones en Colombia. 
 Clasificar los tipos de transacción de políticas desde Japón y Corea del 
Sur hacia Colombia, según la transferencia de conocimiento, la 










TIPO DE INVESTIGACIÓN: 
 
La investigación siguió un tipo descriptivo, sobre las variables y subvariables de 
análisis, en relación con la Agencia de Cooperación Internacional de JICA. 
 
MÉTODO DE INVESTIGACIÓN: 
 
El método aplicado fue de análisis – síntesis. En primer lugar, la Cooperación 
Internacional a través de la Agencia JICA, se analizó en variables y luego, a su 
vez en subvariables. Por último, la información recolectada por cada 
subvariable siguió un proceso de síntesis, para interpretar los datos y llegar a 
una conclusión. 
La investigación sigue un método comparativo38. El análisis de dos estudios de 
caso permite contrastar sus características, para hallar similitudes y diferencias. 
El método comparativo utiliza la descripción y explicación del objeto de estudio, 
para confirmar la hipótesis y responder a la pregunta de investigación. El 
análisis determina por qué dos casos similares tienen recorridos distintos, para 
lograr sus metas originales. El presente informe muestra los hallazgos de la 
primera fase, sobre el primer estudio de caso, relacionado con la Agencia de 
Cooperación Japonesa JICA en Colombia. 
La tabla 4 muestra las tres variables, las cuales serán comparadas en los 
estudios de caso, la variable independiente corresponde a las Agencias de 
Cooperación. Allí se analizarán sus Estructuras de Gobernanza, las Áreas de 
Cooperación y las Propiedades de las Transacciones. La variable interviniente 
es la Comunicación Institucional. La investigación parte de la hipótesis que este 
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es el punto crítico que hace la diferencia entre los casos estudiados. La 
variable interviniente será descrita y explicada, a partir de la selección de 
receptores de las transferencias, los canales de comunicación y la calidad de la 
información. La última variable comparada es la dependiente, donde se 
estudian las Transferencias internacionales, segmentadas en transferencias de 
conocimiento, transferencias de capital y transferencias de innovación 
institucional. 
Tabla 4. Operacionalización de variables. 
VARIABLE INDEPENDIENTE VARIABLE INTERVINIENTE VARIABLE DEPENDIENTE 
Agencias de cooperación Comunicación institucional 
Transferencias 
Internacionales 
SUB – VARIABLES 
Estructura de Gobernanza Selección de Receptores 
Transferencia de 
Conocimiento 
Área de  Cooperación Canales de Comunicación Transferencia de capital 
Propiedades de las 
Transacciones 
Calidad de la Información 
Transferencia de Innovación 
Institucional 
Fuente: Elaboración propia. 
La comparación requiere una información recolectada sobre el caso de JICA y 
los que han recibido colaboración de ellos, a partir de tres variables analizadas. 
La investigación toma como técnicas de recolección de la información la 
entrevista a personas que tienen conocimiento de los procesos que maneja 
JICA con base en su experiencia, personas como el oficial de programas de 
encargo de JICA, y representantes de las iniciativas OVOP (Un pueblo, un 
producto).Las entrevistas realizadas se realizaron al 100% de los delegados de 
estas organizaciones en Colombia. Es importante antes de continuar explicar 
brevemente en que consiste la estrategia OVOP, lo cual es un movimiento que 
se viene realizando en Japón con los conceptos de „Global y 
Local‟,„Autogestión y creatividad‟ y „Desarrollo de recursos humanos‟ 
básicamente consiste en que los bienes debían ser producidos desde un punto 
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vista, no solo local, sino a través de estándares nacionales e internacionales, 
como también las actividades dirigidas por los mismos ciudadanos locales y a 
su vez el gobierno proveer un soporte. Esta misma estrategia en Oita-Japón ha 
tenido resultados excelentes, por eso se quiso implementar esta estrategia en 
Colombia para incentivar el crecimiento en diferentes aspectos39. Por ende a 
continuación se muestra una gráfica que muestra lo que pretende OVOP: 
Gráfica No. 6. Resumen del Movimiento OVOP en Colombia 
 
Fuente: OVOP COLOMBIA 
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Además, la información fue complementada con análisis documental en las 
páginas web y documentos oficiales, que registran el proceso de la 
comunicación institucional dentro de las transferencias internacionales. 
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Diseño de Instrumentos de Recolección de la Información 
A. Entrevista a David Blanco, oficial de programas de encargo de JICA 
en Colombia 
Buenas tardes, el objetivo de esta entrevista es conocer desde su posición 
aspectos fundamentales de la Agencia de Cooperación JICA para que  
funcione correctamente y de igual forma las diferentes estrategias que han 
implementado. 
Las primeras preguntas tienen como finalidad definir su perfil y también el de la 
Agencia de Cooperación JICA 
 ¿Cuál es su nombre? 
 ¿Qué función desempeña en la Agencia de Cooperación?. 
 ¿Cuánto tiempo lleva ejerciendo este cargo? 
VARIABLE INDEPENDIENTE 
 ¿Cuál es el nivel de autonomía de JICA Colombia para tomar 
decisiones? 
 ¿Cuáles son los roles y funciones con las que cuenta JICA para la 
administración de la AYUDA OFICIAL AL DESARROLLO (AOD)? 
 ¿Qué estudios hace JICA para identificar a que partes de Colombia 
prestar el servicio de cooperación técnica. 
VARIABLE INTERDEPENDIENTE 
 ¿Cómo garantiza JICA que la información suministrada en sus 
diversos medios de comunicación sea oportuna y eficiente?  
 ¿Qué tipos de instrumentos o mecanismos tecnológicos utiliza JICA 
para que la comunicación tanto interna como externa, para que tenga  
un alto nivel productivo en la Organización?  




 ¿Cómo se controla la información que maneja JICA en cuanto  a la 
organización, como también al entorno para que actúe de forma 
transparente y veraz? 
VARIABLE DEPENDIENTE 
 ¿Qué proceso aplica JICA para llevar a cabo las transferencias 
internacionales?  
 ¿A través de qué Tipo de Herramientas JICA transfiere conocimiento 
al país?  
 ¿Cuánto tiempo tarda JICA en llevar a cabo un proyecto de 
cooperación? 
 ¿Qué trámites legales debe realizar JICA para desarrollar un 
proyecto de colaboración en Colombia 
 ¿Cómo determina JICA que cantidad de recursos transfiere para 
cubrir la necesidad sobre la cual desean cooperar? 
 ¿Cómo identifican los Costos que incurren para realizar ese tipo de 
transferencias? 
 
B. Entrevista a beneficiarios de JICA 
Buenas tardes, el objetivo de esta entrevista es conocer la experiencia que ha 
tenido con la agencia de Cooperación JICA, saber cómo han sido los procesos 
y tramites a la hora de comunicarse con ellos y las estrategias que han 
implementado. 
Las primeras preguntas tienen como finalidad definir su perfil y al de la 
empresa a la cual pertenezca actualmente. 
 ¿Cuál es su nombre? 
 ¿Cómo es el nombre de la empresa a la cual pertenece 
actualmente? 
 ¿Qué función desempeña en la empresa? 
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 ¿Cuánto tiempo lleva ejerciendo este cargo? 
VARIABLE INDEPENDIENTE 
 ¿Cómo considera usted que son los procesos que lleva JICA para 
la aprobación de solicitud de Proyecto de Cooperación? 
 
 ¿De qué forma el proceso de Cooperación JICA ha logrado 
cambiar la empresa y ayuda a crecer constantemente? 
 
 ¿La agencia de cooperación JICA tarda en responder las 
solicitudes o ayudas en los tiempos establecidos o tienden a 
tardar más? 
VARIABLE INTERVINIENTE 
 ¿A través de qué medios de comunicación se contactan 
actualmente con la Agencia de Cooperación JICA para revisar el 
control del proyecto de cooperación? 
 ¿Considera usted que el sitio web que tiene JICA tiene falencias a 
la hora de buscar información? ¿Cuáles? 
 ¿Qué fortalezas y debilidades se pueden describir del servicio 
que presta JICA en cuanto al proceso de acompañamiento del 
proyecto de cooperación? 
 ¿Piensa usted que La información que precisa JICA en su sitio 
web si es coherente, eficiente y brinda la ayuda necesaria? 
 
VARIABLE DEPENDIENTE 
 ¿Qué tramites debe hacer el empresario para recibir ayuda y 
Cooperación de parte de JICA?  
 ¿Cuántos días tiende a tardar para que la ayuda de la Agencia de 
Cooperación JICA se vuelva efectiva? 
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 ¿Considera eficaz el servicio que presta JICA para la ayuda en 
proyectos de cooperación? 
 ¿Normalmente JICA tiende a aprobar todo lo que ustedes como 
empresa o proyecto solicitan para el desarrollo de dicha 
cooperación? 
 
C. Preguntas orientadoras para el análisis de contenido documental 
 
 ¿Cuáles son las principales funciones que ejerce JICA en los 
procesos de cooperación?  
 ¿En qué tipo de colaboración enfoca JICA sus  Planes de Acción?   
 ¿Cuáles son los requisitos para que JICA pueda realizar la 
Cooperación de forma más eficaz, eficiente y sostenible?  
 ¿Qué necesidades debe Cooperación? 
 ¿Cuáles son las principales normas legales que exige JICA para 
llevar a cabo un proyecto de cooperación? 
 
Identificación de las FuentesPrincipales: 
 
Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA):según JICA40 en su 
sitio web indica que esta se fundó el 1 de Octubre de 2013 y tiene como fin 
contribuir a la promoción de la Cooperación Internacional, así como, al firme 
desarrollo de las economías de Japón y de todo el mundo, dando apoyo al 
desarrollo socioeconómico, la recuperación o la estabilidad económica de los 
países en desarrollo. 
Corporación Camino de Filandia(Quindío):en el sitio web de OVOP41 afirma 
que esta Corporación es una iniciativa del Proyecto OVOP, la cual busca 
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recuperar y dar conocer el Camino del Quindío y mostrar la gran influencia y 
aporte  histórico y cultural que tiene Filandia en el país. Pero cuya finalidad es ir  
incorporando y articulando a diferentes actores, productos y valores 
ambientales, patrimoniales, arqueológicos y arquitectónicos del municipio de 
Filandiaa través de un festival. 
Parque de la Agricultura Interactiva -  Turismo Rural Comunitario (Susa, 
Cundinamarca): El Parque es beneficiario de JICA, haciendo parte de la 
iniciativa OVOP42 lo cual en su sitio web indica que  esta iniciativa se desarrolla 
en Susa Cundinamarca y está asociada con el desarrollo de un proyecto 
turístico alrededor de un Parque Temático en Susa y su finalidad es reducir el 
despoblamiento de las zonas rurales. Sus principales atractivos son la cultura 
como trajes típicos, tejo, mompo, mitos, leyendas, gastronomíay otro tipo de 
actividades que de alguna u otra forma le vuelven a dar una gran participación 
al campesino, desde los jóvenes hasta los mayores.  
Turismo Astronómico (Villavieja, Huila).Es beneficiaria de la iniciativa 
OVOP 43  lo cual afirma que se trata de una alternativa Turística que se 
desenvuelve en la observación astronómica del desierto de la Tatacoa, ubicado 
en el municipio de Villavieja. Por consiguiente el principal objetivo de esta 
iniciativa es buscar un desarrollo para el municipio, rescatando las raíces y el 
entorno, involucrando el campo científico con las creencias culturales. 
Sombrero Fino “Vueltiao”(Tuchín, Córdoba): este proyecto hace parte de 
las iniciativas OVOP 44 y tiene como principal función la elaboración del 
sombrero vueltiao de forma manual y el cual ha sido declarado patrimonio del 
departamento de Córdoba y de Colombia. Esta iniciativa es desarrollada en 
Tuchin (Córdoba) y su elaboración se caracteriza por su calidad y su 
confección. 
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Procolombia: Es la entidad encargada de promover el turismo y la inversión 
extranjera en Colombia. La información sobre esta organización fue 
recolectada a través de fuente secundaria que aportó al grupo de investigación 
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 La agencia de cooperación es internacional y no cuenta con un gran 
número de delegados en Colombia. Este hecho restringió el acceso al número 
de entrevistados. Sin embargo, se entrevistó al 100% de los delegados de la 
organización en Colombia. 
 
 La ubicación de los beneficiarios y del funcionario de JICA impidió una 
entrevista presencial, por lo tanto las entrevistas se realizaron por correo 
electrónico. 
 
 La comunicación a través de correo electrónico, demoró bastante los 
procesos de la investigación. 
 
 La página web de JICA le falta mucha información en la cual a la hora de 
hacer el análisis documental se dificulta. 
 
 Todo el trabajo de investigación se enfoca en JICA pero al final de cada 
subvariable se hace la comparación con la Agencia de Cooperación KOICA a 
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El informe de investigación se delimita solo al caso de la Agencia de 
Cooperación de Japonesa (JICA). Aquí no se profundiza en el caso de la 
Agencia de Cooperación de Corea, que fue investigado por otro subgrupo 
dentro del Semillero de Investigación Administración en las Industrias y las 
Organizaciones en la primera fase de la investigación. Por lo tanto, a 
continuación se presentan los resultados de la segunda fase de la Investigación 
Comparativas sobre la Comunicación Institucional en las Agencias de 
Cooperación de Corea del Sur y Japón que operan en Colombia. Es importante 
precisar, que se entrevistó al 100% de los delegados de la agencia de 
cooperación japonesa en Colombia, a pesar de que son pocos los ubicados 














1. ESTRUCTURA DE GOBERNANZA, ÁREAS DE COOPERACIÓN Y 
PROPIEDADES DE TRANSACCIÓN DE LAS AGENCIAS DE 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
 
Según North 47  las Agencias de Cooperación se pueden definir como 
organizaciones que cuentan con intereses recíprocos, donde todos los países 
cuentan con ventajas comparativas, como son recursos que pueden ser 
destinados para ayudar al desarrollo económico, social y bienestar de los 
países inicialmente en vía de desarrollo a través de estas entidades. 
 
1.1 Estructura de Gobernanza. 
 
Calabuig Torno define la Estructura de Gobernanza indicando “que es el 
conjunto de procesos, políticas, costumbres instituciones y leyes que permiten 
la administración, dirección y control de un estado y las cuales se deben tener 
en cuenta al momento de iniciar este tipo de relaciones”48.La Estructura de 
Gobernanza puede ser centralizada y orientada a las jerarquías, 
descentralizada y orientada al libre mercado, o híbrida con rasgos de las dos 
anteriores. Se observa por ende que este concepto abarca principalmente la 
forma de tomar las decisiones en la Agencia de Cooperación.A continuación se 
presentan las entrevistas relacionadas con la identificación de la Estructura de 
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 NORTH, Douglass. Instituciones  y desempeño económico. FCE/Economía Contemporánea. México, 1990. P-46. 
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CALABUIG TORNO, Carola; GÓMEZ-TORRES, María de los Llanos. La cooperación internacional para el desarrollo, 
Ed. Revisada, Centro de Cooperación al Desarrollo, Editorial UniversitatPolitècnica de València, 2010. 
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Tabla No. 6. Entrevista Subvariable Estructura de Gobernanza 
Fuente Respuesta 
Pregunta 1. ¿Cuál es el margen de maniobra y qué decisiones se deben consultar en la 
Central de Japón de JICA en cuanto a los Procesos de Cooperación en Colombia? 
David Blanco, Oficial de 
Programas de encargo JICA 
Para contratación con montos muy altos se hace consulta y 
para formulación de proyectos se presenta a JAPÓN y ellos 
deciden los proyectos si son aprobados, dependiendo del 
interés y otras variables para la región. 
Pregunta 2. ¿Desde su percepción y experiencia JICA delega sus funciones a las entidades 
del orden nacional para brindar la Cooperación o ellos cumplen con un papel fundamental? 
Marcelino Chacón, 
Presidente de la Junta de 




Si, efectivamente JICA en cuanto a la Cooperación que dio 
para las consultorías se suponía que eran coordinada con el 
ente territorial o sea con el municipio, la organización social, 
con el Departamento Nacional de Planeación;  sin embargo, 
ellos unilateralmente contrataron unas personas, que esto 
fue otra experiencia muy poco positiva, porque contrataron a 
unas personas de ASOCIAL y unos del SENA, entonces en 
los procesos no coordinamos mucho. Nosotros partimos y en 
eso coincidimos con JICA, de que el desarrollo local es 
fundamentalmente responsabilidad de las comunidades y el 
Estado y sus programas a través de las instituciones; pues 
complementan las iniciativas, en esos estamos de acuerdo, 
JICA hace mucho énfasis en que no transfiere recursos, 
entonces no ayuda de nada, ellos dan solo como ánimo, 
pero una vez se concretó con OVOP una ayuda con el 
gobierno japonés, si hubo un apoyo de recursos, entonces 
para el año pasado se ejecutaron 4 millones de dólares y de 
eso nos hicieron una visita dos consultores y en eso se 
gastaron. Entonces nosotros hicimos ese cuestionamiento, 
entonces pues hasta ahí estamos en stand by con ellos. 









Por medio de lo anterior, se tiene una información mucho más amplia para 
identificar cómo es la Estructura de Gobernanza de JICA, la cual según 
Blanco49 el margen de maniobra y toma de decisiones de JICA Colombia deben 
pasar por aprobación de la Central en Japón, cuando es para formulación de 
proyectos y para contratación con montos altos de igual forma se debe 
consultar en la sede principal. 
El señor Marcelino Chacón50 presidente de la junta de acción comunal de Susa 
Cundinamarca indicóque el proceso de Cooperación de JICA no ha sido muy 
positivo, porque delega su Cooperación a entidades del orden nacional y 
departamental. Ellos solo se basan en motivación y en una breve asesoría de 
cómo se están llevando a cabo los procesos. JICA hace mucho énfasis en que 
no transfiere en dinero, pero en cierta ocasión se concretó una ayuda del 
gobierno japonés lo cual se ejecutaron 4 millones de Dólares, pero dicho dinero 
se gastó con la visita de dos consultores que la Agencia Cooperación envió 
para brindar una cooperación técnica más óptima, pero que en realidad la junta 
de acción comunal se cuestiona, por aquella acción y por otros procesos que 
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Gráfica No. 7. Organigrama JICA 
 
Fuente: JICA 
La Gráfica 7 y las respuestas de los entrevistados muestran que la Estructura 
de Gobernanza de JICA es centralizada y jerarquizada,quienes expresan que 
todos los procesos relacionados con la ejecución de la cooperación deben 
pasar por la aprobaciónde los delegados en la sede principal y ser evaluados 
por la Casa Matriz. Esto se infiere, debido a que si se observa en el 
Organigrama, todas las filiales de JICA están supeditadas a una decisión de las 
tres oficinas principales: Oficina Central, Oficinas Nacionales, Oficinas 
Extranjeras, las cuales están auditadas, pero cualquier tipo de acción que se 




1.2.Áreas de Cooperación. 
 
Las áreas de cooperación según Calabuig Torno51, las define como los lugares 
en los cuales la agencia decide realizar la cooperación cuya finalidad es 
cumplir con el desarrollo del bienestar social, cultural en donde logre 
establecerse. 
Tabla No. 7. Entrevistas Subvariable  Áreas de Cooperación 
Fuente Respuesta 
Pregunta 3.¿Cuáles son las principales áreas que tiene JICA para prestar el servicio de 
Cooperación Técnica en Colombia? 
David Blanco, Oficial de 
Programas de Encargo. JICA 
Se hace una asesoría de seguridad, para mirar las regiones 
de los países con los cuales se puede hacer el proyecto. 
Segundo se identifican los núcleos de importancia sobre las 
áreas,como son las de transmisión, de desastres y medio 
ambiente y desarrollo económico; por ejemplo, es de interés 
en el área de desarrollo económico, en el tema sobre 
restitución de tierras. El gobierno de Colombia está haciendo 
un esfuerzo muy grande para darles las tierras a personas 
que han sido desplazadas y victimas de conflicto, por ende el 
interés de JICA es que estas personas se afiancen en sus 
tierras y poder proveer un desarrollo local que sea sostenible 
en el tiempo. 
Fuente: Elaboración propia. 
David Blanco52  funcionario de la Agencia de Cooperación indica que JICA 
identifica las áreas de cooperación con base en el desarrollo económico que 
impacte en el país, es decir, se enfocan es en el bienestar social y económico, 
ya que no vale la pena realizar un plan de acción para temas que de alguna u 
otra forma no van a generar un crecimiento a Colombia y lo cual es uno de los 
objetivos de esta Agencia de Cooperación. Por ende, precisamente expone el 
ejemplo de Restitución de tierra, y desplazados por víctimas de la violencia, en 
lo cual JICA y el gobierno de Colombia hacen un gran esfuerzo por lograr 
reubicarlos. 
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 AMYCOS. Me pregunto ¿Qué es la Ayuda Oficial al Desarrollo?. [En línea]. [27 de Abril 2015]. Disponible en:  
http://amycos.org/admcms/wp-content/uploads/2012/04/20061211193836YCOS.pdf 
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 ENTREVISTA con David Blanco, oficial de programas de encargo JICA, Bogotá, 05 de Agosto de 2015 
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De acuerdo con el análisis de contenido documental a los informes de JICA 
publicados en su página oficial53, la Agencia de Cooperación Japonesa JICA 
tiene unos lineamientos y estrategias a la hora de identificar las áreas de 
cooperación que se encuentran ya estandarizadas y que por ende, sus 
principales acciones van ligadas a ello como son la prevención de desastres y 
medio ambiente, mitigar la pobreza, educación, desarrollo económico y 
adicional tienen que estar avaladas por las entidades de orden nacional. 








                                                          




Gráfica No. 9. Visión, desarrollo inclusivo y dinámico JICA 
 
Fuente: JICA 
Como se observa en la Gráfica No. 9 se muestra que la Agencia de 
Cooperación Japonesa tiene 4 misiones fundamentales por las cuales se rige y 
a través de ella se basan las diversas estrategias como son: Abordando la 
Agenda Global, Reducción de la Pobreza por medio de un crecimiento 











1.3 Propiedades de las Transacciones. 
 
Las propiedades de transacción según North54 son los acuerdos y formas de 
negociación y de intercambio que se pueden presentar entre los diferentes 
actores en una transacción. 
 
Tabla No. 8. Entrevista Subvariable Propiedades de las Transacciones 
Fuente Respuesta 
Pregunta 4.¿Cuáles son las principales normas legales que exige JICA para llevar a cabo un 
Proyecto de Cooperación? 
 
David Blanco, Oficial de 







Una contraparte que sea del orden nacional, no se puede 
hacer cooperación de JICA a empresas privadas, ni a 
entidades mixtas, se necesita un orden nacional como el 
Ministerio de Agricultura, como el Departamento Nacional de 
Planeación. 
En segundo lugar, tiene que ver un compromiso de esta 
entidad  para ejecutar este proyecto y responsabilizarse de él. 
Entendamos que la cooperación nuestra es, digamos una 
intervención y que se espera que el gobierno de Colombia se 
personalice del tema y después de que halle la intervención 
japonesa, entonces se continúe esta estrategia y de lo que 
ahí surja para el bien del país, se espera un desarrollo 
posterior. Eso, lo que digamos es la estrategia, ahora ya algo 
más operativo se espera de la entidad que provea varios, 
ciertos insumos como siendo operativo, su puesto de trabajo, 
papel, facilidades para conexión, facilidades para que los 
expertos vengan y apoyen a las entidades, como por ejemplo 
traductores de inglés, etc. Además de esto se espera que las 
personas que estén involucradas dentro del proyecto sean 
constantes. 
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Continuación Tabla No. 8. Entrevista Subvariable Propiedades de las Transacciones 
Pregunta 5.¿Cuáles son las principales normas legales que exige JICA para llevar a cabo un 
Proyecto de Cooperación? 
(Continuación de respuesta 
de David Blanco, Oficial de 
Programas de Encargo. JICA) 
Algo que nos afecta mucho en la Cooperación, es que el 
gobierno cambia demasiado de personal al interior, entonces 
por ejemplo tú hablas con alguien en enero y ya en marzo es 
otra persona y esto hace que nos toque volver a explicar la 
misma idea del proyecto, o puede ser que la persona que 
llegó diga no, no me interesa este proyecto, entonces uno ya 
tiene compromisos y presupuestos y cuando pasa esto se 
complica todo. 
 
Pregunta 6. ¿Normalmente JICA tiende a aprobar todo lo que ustedes como empresa o 
proyecto solicitan para el desarrollo de dicha Cooperación? 
 
Álvaro Hernando Tamayo, 
Representante Legal. 
Corporación Camino de Quindío. 
Si claro, lo estamos fundamentando en el Plan de 
Acción. De pronto JICA sí ha funcionado con los 
interventores que tiene, pero las acciones de órgano 
nacional ha tenido poca respuesta, falta articular esa 
distancia, esa institucionalidad. 
Marcelino Chacón, Presidente de 
la Junta de Acción Comunal. 
Parque de la Agricultura(Susa, 
Cundinamarca) 
Ellos son un medio para que las instituciones 
negociemos y participemos con las comunidades; claro 
está en este proyecto, ellos tienen otros proyectos 
grandes en las cuales los procesos son diferentes. Pero 
ellos, no tienen una responsabilidad directa con el 
proyecto. 
Humberto Moreno Rodríguez, 
Tesorero. Turismo Astronómico 
(Villavieja, Huila). 
No, es que durante los 3 años que nosotros antes de 
recibir la propuesta, nosotros esperamos que JICA se 
hiciera presente para coordinar con nosotros o a través 
de que decidiera que nosotros podíamos trabajar las 
propuestas que queríamos o hacia a donde 
apuntábamos, o sea que ellos nombraron una comisión 
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Pregunta 7. ¿En realidad que trámites debe hacer el empresario para recibir ayuda y 
Cooperación de parte de JICA? 
Álvaro Hernando Tamayo, 
Representante Legal. 
Corporación Camino de Quindío. 
Pues yo entiendo que económicamente ellos no van 
ayudar a nadie, yo entiendo que JICA más que todo 
desde su parte, de conocimiento y orientación, busca la 
forma de cómo ayudar al proyecto de iniciativa de 
Filandia. Pero como le digo esa asesoría y 
acompañamiento no ha sido muy concreta. Nosotros 
hemos pensado como equipo que nos deben ayudar en 
la formulación del proyecto, porque ellos lo que hacen 
es decir: inscríbase a la convocatoria, pero nada más. 
Marcelino Chacón, Presidente de 
la Junta de Acción Comunal. 
Parque de la Agricultura(Susa, 
Cundinamarca) 
Lo que yo tengo entendido fue que a través de 
convocatorias que hicieron los de JICA, sirvió como 
institución convocante, pero la convocatoria la hacía el 
Departamento Nacional de Planeación para realizar 
iniciativas de desarrollo local, las cuales esas, se hizo 
ese proceso y acompañamiento,hasta incorporarlas 
dentro del Plan Nacional de Desarrollo, como una 
posibilidad para la construcción de un desarrollo 
comunitario con la participación de las instituciones y de 
las comunidades, aunque eso en el mundo no está 
nuevo. 
Humberto Moreno Rodríguez, 
Tesorero. Turismo Astronómico 
(Villavieja, Huila). 
Pues nosotros, asistimos a un congreso de JICA, pues 
inicialmente fue a través de la revisión del proyecto  
como tal. Lo normal de hacer la solicitud es presentar el 
NIT y tener la documentación de la empresa al día, eso 
fue lo que se hizo, pero como a los 3 años de haber 
realizado el proceso final. 
Reinel Antonio Mendoza. 
Sombrero Fino “Vueltiao” (Tuchin, 
Córdoba). 
Los trámites que tiene que hacer cualquier Asociación 
es llenar todos requisitos, que ellos presenten correo, 
información, como está conformada la empresa, 
cuántas personas trabajan, cuántas se benefician, 
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Pregunta 8. ¿La Agencia de Cooperación JICA tarda en responder las solicitudes o ayudas 
en los tiempos establecidos o tienden a tardar más? 
 
Marcelino Chacón, Presidente de la 
Junta de Acción Comunal. Parque 
de la Agricultura(Susa, 
Cundinamarca) 
No, lo que pasa es que la ayuda con ellos es en 
coordinación y de asesoría, ellos la asesoría la prestan 
oportunamente, porque también tiene otra 
particularidad y es que todos los recursos que asigna 
JICA, los apoyos técnicos son ejecutados por ellos 
mismos, osea por japoneses, entonces lo que en 
concreto lo que nosotros hemos entendido y recibido 
de ellos es como ánimo únicamente. 
 
Reinel Antonio Mendoza. Sombrero 
Fino “Vueltiao” (Tuchin, Córdoba). 
Ellos, la solicitud la cumplen en los tiempos 
establecidos y que se requieren, y están muy 
pendientes de nosotros a través de correo electrónico 
y vía telefónica y vienen de una a dos veces por año. 
 
Pregunta 9. ¿Cuántos días tiende a tardar para que la ayuda de la Agencia de Cooperación 
JICA se vuelva efectiva? 
 
 
Marcelino Chacón, Presidente de la 
Junta de Acción Comunal. Parque 
de la Agricultura(Susa, 
Cundinamarca) 
No, como las convocatorias las hace la embajada de 
JAPÓN a través de JICA, la embajada de Egipto a 
través de JICA y la de Israel a través de JICA. 
La Agencia de Cooperación Japonesa frente a los 
doce proyectos, aparte de ser convocante, tampoco ha 
tenido ningún otro protagonismo, los tiempos no 
dependen en sí de JICA, sino de las instituciones de 
orden nacional y departamental. 
 
Álvaro Hernando Tamayo, 
Representante Legal. Corporación 
Camino de Quindío. 
No hemos tenido ayuda, solamente nos ganamos el 
proceso, ellos solo han manejado el programa, el plan 
de acción lo cual fue a un año y se ha venido 
trabajando las actividades que se programaron, pero 
no está clara la participación que ha tenido los 
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Humberto Moreno Rodríguez, 
Tesorero. Turismo Astronómico 
(Villavieja, Huila). 
Como cuatro meses después y eso fue ya a través de 
una persona que vino y él visito el pueblo, se dio 
cuenta de la situación y en ese tiempo fue enviado, 
pero a través de ese señor fue que nosotros logramos 
la colaboración. 
Reinel Antonio Mendoza. Sombrero 
Fino “Vueltiao” (Tuchin, Córdoba). 
Por ahí unos 3 meses después de haber salido 
beneficiado, JICA tarda en hacer efectiva la 










Marcelino Chacón, Presidente de la 
Junta de Acción Comunal. Parque 
de la Agricultura(Susa, 
Cundinamarca) 
No, ahí le falta eficacia, ellos la impresión que yo 
tengo, es que ellos tienen una estrategia de mantener 
su Agencia de Cooperación, pero en sí no tienen un 
compromiso directo, ni con el país, instituciones, 
comunidades y proyectos, es decir una manera de 
desarrollar su organización y mantenerla. 
 
Humberto Moreno Rodríguez, 
Tesorero. Turismo Astronómico 
(Villavieja, Huila) 
Yo creo que ese proyecto tiene que ser bueno,  el 
problema en Colombia es la politiquería y que 
convierte las grandes propuestas del pueblo de las 
comunidades, en un manejo personal de ellos. 
Reinel Antonio Mendoza. Sombrero 
Fino “Vueltiao” (Tuchin, Córdoba). 
Si yo pienso que sí, además JICA ha trabajado otros 
proyectos aparte de esto y hemos recibido apoyo de 
ellos, por lo tanto sí es eficiente y eficaz. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Las propiedades de transacción según David Blanco 55  explican que JICA 
genera una normatividad o unos acuerdos a la hora de prestar la Cooperación 
en la cual indica que tiene que ver un alto compromiso de la entidad para 
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ejecutar el proyecto y responsabilizarse de él. La Cooperación que brinda JICA 
es una intervención y ellos esperan que el gobierno de Colombia se 
personalice del tema, cuya finalidad es un desarrollo posterior del mismo y se 
reitera que no se hace Cooperación  en dinero, sino en donaciones de equipo y 
enfocarse en capacidad de conocimiento. 
En lo que concierne al beneficiario Álvaro Tamayo56 representante del Festival 
Camino de Filandia indica que en los acuerdos que se estipularon con la 
Agencia de Cooperación de JICA han recibido el respectivo apoyo en la 
asesoría y lo cual han cumplido en los tiempos establecidos para llevar a cabo 
el Plan de Acción de la Corporación, aunque indica que el proceso después de 
haber salido beneficiado en la iniciativa OVOP, se tardó en la asignación de los 
entes territoriales y departamentales, por ende la Corporación siguió trabajando 
normalmente. 
Chacón57indicó en este proyecto de las juntas de acción comunal de Susa, 
JICA no da el apoyo, solo son un medio para que se pueda negociar con las 
instituciones y poder participar con las comunidades, pero no tienen un 
compromiso directo con el proyecto. La Cooperación que JICA brinda, en 
realidad sería en las convocatorias para realizar cursos en otros países para 
transferencia de conocimiento. 
Humberto Moreno tesorero de la iniciativa de Turismo Astronómico indicó que 
después de haber salido beneficiados, tardaron aproximadamente 3 años en 
que les dieran la propuesta para seguir trabajando y llevando un Plan de 
Acción, para lo cual nombraron una comisión y mandaron a un personal para 
llevar dicha aprobación que en realidad gracias a ello se logró dicha asesoría y 
colaboró en la iniciativa. Como lo indica el señor Humberto Moreno “Yo creo 
que ese proyecto tiene que ser bueno, el problema en Colombia es la 
politiquería y convierte las grandes propuestas del pueblo de las comunidades 
en un manejo personal de ellos”58. 
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1.4 Comparación JICA y KOICA 
 
Tabla No9. Comparación JICA y KOICA en la estructura de gobernanza, áreas de 

















Centralizado y jerarquizada. 
 
 
AREAS DE COOPERACIÓN 
 
Salud, educación, 
reducción de pobreza, 
desarrollo rural e 
infraestructuras para el 
desarrollo del país. 
Prevención de desastres, medio 
ambiente, mitigar la pobreza, 
educación, desarrollo 
económico en balance. 
 
PROPIEDADES DE LAS 
TRANSACCIONES 
Donaciones, por medio de 
Crédito reguladas a través 
de organizaciones públicas 
en Corea del Sur. 
Donaciones en equipo, 
capacidad técnica, las cuales 
las transacciones son avaladas 
y reguladas por los entes de 
orden nacional. 
Fuente: Producción propia 
La Estructura de Gobernanza de las Agencias de Cooperación JICA y KOICA 
se manejan de forma centralizada y jerarquizada, esto quiere decir que la toma 
de decisiones viene directamente de una oficina central y son aprobadas en 
primera instancia, por la persona o departamento que encabeza el 
organigrama, de allí se deriva quién más interviene en la toma de decisiones.  
En cuanto a las áreas de cooperación, ambas agencias procuran enfatizar en el 
crecimiento y desarrollo en los sectores, donde ellos son potencia y evidencian 
que en el país receptor son falencias tales como salud, educación, 
infraestructura, reducción de la pobreza, entre otros. 
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A la hora de hablar de las propiedades de las transacciones las dos agencias 
tanto KOICA como JICA realizan donaciones materiales únicamente, las cuales 
sonadquiridas por medio de créditos realizados con entidades 
gubernamentales, los cuales son entregados a los países beneficiados, en este 
caso Colombia, desarrollando un acuerdo o compromiso por ejecutar y finalizar 



















2. CALIDAD DE LA INFORMACIÓN, CANALES DE COMUNICACIÓN Y 
SELECCIÓN DE RECEPTORES EN LAS TRANSFERENCIAS DE POLÍTICAS 
DE LAS AGENCIAS DE COOPERACIÓN. 
 
La comunicación institucional la define Claude Menard como la interacción de  
“un conjunto de participantes con un objetivo y medios que otorgan una cohesión para 




2.1. Selección de los Receptores. 
 
La subvariableSelección de Receptores según Alcorta61 lo interpreta en dividir 
al público para que el manejo de la información sea mucho más productivo, así 
por ejemplo en aspectos internos corresponde a los miembros de la 
organización y los externos que son los participantes que intervienen de forma 
indirecta como los clientes o proveedores.  Al realizar esto ayuda a obtener 
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Tabla No. 10. Entrevistas SubvariableSelección de los Receptores 
Fuente Respuesta 
 
Pregunta 11.¿Cómo considera usted que son los procesos que lleva JICA para la aprobación 
de solicitud de Proyecto de Cooperación? 
 
Álvaro Hernando Tamayo, 
Representante Legal. Corporación 
Camino de Quindío.  
 
El proceso fue algo que se hizo a través de una 
convocatoria nacional que hizo el Departamento Nacional 
de Planeación, buscando experiencias significativas en 
las regiones de Colombia y nosotros presentamos el 
Proyecto del Festival Camino del Quindío, que ya 
veníamos trabajando desde un tiempo atrás. Y de las 133 
iniciativas que se presentaron en Colombia escogieron 76 
para visitar y de esas sólo quedaron 12, de la cual 
estamos nosotros. 
Nosotros presentamos un formulario que tenía unos 
contenidos básicos del Departamento Nacional de 
Planeación, lo cual se diligenció y se mandó con todo lo 
correspondiente. Estos estaban sujetos a que los 
evaluaran en Japón y en el 2010 quedaron 
seleccionados, pero no había como una estructura ya 
definida como hasta octubre del año pasado que se firmó 
convenio con 10 instituciones del orden nacional y con el 
apoyo de JICA. Nosotros fuimos seleccionados, pero no 
se tenía bien estructurado el proyecto y no había un 
acompañamiento, hasta que ya lograron realizar dichos 
convenios. Es decir nosotros veníamos trabajando con o 
sin JICA y fortaleciendo lo que estábamos haciendo como 












Continuación  Tabla No. 10. Entrevistas SubvariableSelección de Receptores 
Marcelino Chacón, Presidente 
de la Junta de Acción Comunal. 
Parque de la Agricultura(Susa, 
Cundinamarca) 
Pues como la cooperación es de asesoría 
fundamentalmente, entonces lo que nosotros hemos 
entendido es una cooperación técnica, un acompañamiento 
para coordinar con las diversas instituciones que hay en el 
país, como el Departamento Nacional de Planeación, con 
los Ministerios y la Gobernación de Cundinamarca y con el 
mismo JICA, la cooperación en concreto para este 
programa consistió en un apoyo para unos consultores, en 
eso tuvimos una discrepancia, ya que fueron unos 
consultores externos que poco tuvieren que ver con las 
iniciativas y entonces, pues aparte de unos proyectos 
importantes, tampoco ha llegado a mayor cosa, nosotros 
hemos logrado articular la iniciativa con el apoyo de la 
Gobernación de Cundinamarca y JICA nos facilitó un 
contacto con un pasante de una Universidad Japonesa y 
ese pasante nos acompañó aquí un tiempo.  
Nos mandaron un muchacho estudiante, que no tenía 
ninguna idea de lo que es el desarrollo comunitario y 
participación ciudadana, pero nosotros lo canalizamos 
desde el punto de vista que un extranjero tiene una mirada 
diferente, a la que tenemos nosotros y en alguna medida, 
tenía convocatoria y nos sirvió para evaluar las iniciativas 
que tienen los habitantes del territorio, pues son validadas 
en la medida que una persona de otro país más 
desarrollado, son un poco más de distancia de concreción 
en lo que es el desarrollo comunitario, el muchacho que 
vino a apoyar es apenas un estudiante de agronomía y 
lógicamente que en procesos de desarrollo y del campo no 
tenía idea y nos comenta que es del Japón, la idea que nos 
han vendido de cooperación de los procesos comunitarios, 
no es tan cierta, lógicamente es cierto y lo llamativo de allá 
es que la gente se asocia para cosas muy puntuales, por 
ejemplo para comercializar; pero no en el sentido de las 
cooperativas, ni de las formas asociativas que tiene como 
la entendemos nosotros, que es donde una sola persona o 
una junta directiva maneja los recursos y entonces 
lógicamente que hasta ahí llegamos, porque los procesos 
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organizativos son muy complejos allá, lo que nos 
comentaba el hombre es que tienen puntos de venta, 
fundamentalmente de la producción y de las artesanías y 
cosas de esas y cada cual responde, es decir los puntos de 
venta sirven como vitrina, pero cada uno le pone el precio y 
trabaja individualmente y trabaja a nivel familiar. 
Humberto Moreno Rodríguez, 
Tesorero. Turismo Astronómico 
(Villavieja, Huila). 
Realmente no es una cooperación, es un manejo que lo 
dan a través de la Alcaldía, del SENA, la Gobernación del 
departamento, pero en sí a la empresa que le propone uno 
cooperación, no genera un reconocimiento real de ninguna 
manera; por consiguiente los procesos no son viables 
directamente con JICA, es una falsa política. 
Reinel Antonio Mendoza. 
Sombrero Fino “Vueltiao” 
(Tuchin, Córdoba). 
 
La solicitud que tiene JICA para esos proyectos son muy 
buenos, primero con OVOP se tuvo que participar en una 
convocatoria con 26 municipios en la cual nosotros 
pasamos dos filtros y salimos beneficiados. 
 
Pregunta 12. ¿Qué trámites legales debe realizar JICA para desarrollar un proyecto de 
colaboración en Colombia? 
David Blanco, Oficial de 
Programas de Encargo. JICA 
Bueno, el país tiene que presentar los proyectos, esto se 
hace a través de la Agencia Presidencial de Cooperación 
(APC), ellos formulan el proyecto y se la entregan a 
cancillería y ellos hacen la petición oficial al gobierno de 
Japón y ahí hay un listado de proyectos y esto va a Japón 
y después de un año JAPON responde de la misma forma, 
a través de un canje de notas, se llama el mecanismo, de 
los proyectos que fueron aceptados y cuáles no. Y a partir 
de ahí JICA COLOMBIA hace certificación a las entidades 
que el proyecto fue aceptado y empieza el reconocimiento 
para ver dónde va a trabajar, el experto para afinar temas 
logísticos y ya después cuando ya llega el primer experto 
japonés ya comienza el proyecto oficialmente, esees el fin 
del trámite. 





David Blanco62 reitera en la entrevista  realizada que JICA en los trámites 
legales realiza y desarrolla dicha cooperación a través de la Agencia 
Presidencial de Cooperación (APC),para lo cual formulan el proyecto y se 
entregan a la Cancillería, que hacen la petición oficial al Gobierno de Japón y 
tienen un año hábil para responder y a partir de ahí, si fue aprobado por JICA 
COLOMBIA empieza a trabajar para afinar los temas logísticos y donde se va a 
trabajar, en fin. 
Álvaro Tamayo, El representante legal de la Corporación Festival Camino de 
Filandia(Quindío), beneficiarios de la Cooperación de JICA63 indicó que para 
recibir cooperación de esta agencia de cooperación presentaron un formulario y 
quedaron sujetos a que los evaluarán en Japón y en el 2010 quedaron ya 
seleccionados, pero hasta octubre del año 2014 firmaron convenio con 10 
instituciones del orden nacional y con el apoyo de JICA para brindar una óptima 
asesoría y cooperación, sin embargo la corporación siguió trabajando con o sin 
la ayuda de ellos. 
Chacón64 presidente de la Junta de Acción Comunal de Susa, afirmó que la 
cooperación técnica de JICA consistió en un apoyo de parte de unos 
consultores, que poco tenían que ver con las iniciativas y que desconocían del 
tema, pero se ha logrado articular la iniciativa con el apoyo de la Gobernación 
de Cundinamarca y JICA facilitó un contacto con un pasante japonés. 
Es por esto que Chacón indica: 
Nos acompañó aquí un tiempo el estudiante japonés, no tenía ninguna idea de 
lo que es el desarrollo comunitario y participación ciudadana, pero nosotros lo 
canalizamos desde el punto de vista que un extranjero tiene una mirada 
diferente a la que tenemos nosotros y nos sirvió para evaluar las iniciativas que 
tienen los habitantes del territorio (...) es apenas un estudiante de agronomía y 
lógicamente que en procesos de desarrollo y del campo no tenía idea y nos 
comenta que de Japón la idea que nos han vendido de cooperación de los 
procesos comunitarios no es tan cierta, lógicamente es cierto y lo llamativo de 
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allá es que la gente se asocia para cosas muy puntuales por ejemplo para 
comercializar pero no en el sentido de las cooperativas ni de las formas 
asociativas
65.  
Como se evidencia se ha vendido un concepto errado de Cooperación. 
Humberto Moreno por su parte indicó que “Realmente no es una cooperación, 
es un manejo que lo dan a través de la alcaldía, del SENA, la gobernación del 
departamento pero en sí a la empresa que le propone uno cooperación no 
genera un reconocimiento real de ninguna manera; por consiguiente los 
procesos no son viables directamente con JICA, es una falsa política”.66 
En síntesis la selección de Receptores de la Cooperación de JICA en Colombia 
inicialmente lo dan a través del Departamento Planeación Nacional de 
Desarrollo y la Agencia Presidencial de Colombia, JICA desarrolla dicha 
cooperación y se tiene un año hábil para responder ante la aprobación del 
proyecto. Por lo general los proyectos que son aprobados es porque van 
ligados a los lineamientos y estrategias que ayudan a fomentar el crecimiento 
del país, mitigar la pobreza, aumentar el turismo y la educación. Para pasar a 
ser beneficiarios, deben pasar unos filtros a nivel nacional que en realidad 
estos se resumen a que seleccionaban las iniciativas que hicieran todo “muy 
bien”en la tarea de desarrollo local, además que la actividad fuera original y 
estuviese implicada la región en cuanto a las iniciativas OVOP. 
 
2.2. Canales de Comunicación. 
 
Menard67 define  los Canales de Comunicación como herramientas de gestión 
para la información en la organización. Es decir, son los mecanismos o 
herramientas por los cuales la entidad utiliza para llegar al público, ya sea 
página web, Redes Sociales, telefónica, cartas, entre otras. 
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Tabla No. 11. Entrevistas Subvariable Canales de Comunicación. 
Fuente Respuesta 
 
Pregunta 13.¿Qué tipos de instrumentos o mecanismos tecnológicos utiliza JICA para que la 
comunicación tanto interna como externa tenga un alto nivel productivo en la organización? 
 
David Blanco, Oficial de Programas 




Interna, si hay un sistema de JICA en todo el mundo 
que comunica a las oficinas, que comunica las 
necesidades de cada área, el manejo de 
documentación internos es así, se pide un oficio que 
se debe expedir en Colombia, debe estar registrado 
en un sistema interno de manera de comunicación 
que debe ser visible en TOKIO. Pero externo nuestro 
sistema de comunicación es tradicional, a través de 
cartas, de cenas, reuniones y simplemente estar en 
contacto con el medio y con personas. 
 
Pregunta 2. ¿A través de qué Medios de Comunicación se contactan actualmente con la 
Agencia de Cooperación JICA para revisar el control del Proyecto de Cooperación? 
 
Álvaro Hernando Tamayo, 
Representante Legal. Corporación 
Camino de Quindío. 
 
Es directamente con la asesora Diana de Bogotá y 
con un japonés TANATA. Pero a través de la página 
web no se ha presentado como ese espacio, 
realmente la iniciativa del proyecto no se ha visto 
beneficiada a través de esa página. Pero en realidad 
para comunicarnos con ellos ha sido más que todo 
vía telefónica. 
Marcelino Chacón, Presidente de la 
Junta de Acción Comunal. Parque 
de la Agricultura(Susa, 
Cundinamarca) 
 
Nosotros tenemos contacto directo por ellos viajan 
continuamente acá y se hacen unas reuniones de 
evaluación con la participación del gobierno del 
Departamento de Cundinamarca, del municipio con 
las organización de turismo, como el proyecto 
nuestro apunta al Turismo Rural Comunitario, pero 
este no está reglamentado en el país, entonces es un 
proceso bastante largo y lo que nos dicen los 
consultores y que como es una línea entonces en las 
comunidades es difícil de desarrollarlo, pero nosotros 
opinamos lo contrario, como son cosas nuevas con 
ideas innovadoras es difícil y largo, pero nosotros 
sabemos que al final de cuentas vamos a ser 
pioneros y podremos lograrlo. Bueno adicional a eso 
también se tiene contacto con ellos, obviamente por 





Continuación Tabla No. 11. Entrevistas Subvariable  Canales de Comunicación 
Humberto Moreno Rodríguez, 
Tesorero. Turismo Astronómico 
(Villavieja, Huila). 
Los medios de comunicación a través los cuales se 
tiene contacto con la Agencia de Cooperación y los 
órganos del ente territorial, es por medio de línea 
telefónica  con  Javier Fernando Ruda, el astrónomo 
del área, y también Tania Peñaniel, todo se siguió 
corriendo con ellos. Con Javier se  manejaba los 
cupos que habían para cualquier capacitación y de 
igual forma por Email. 
Reinel Antonio Mendoza. Sombrero 
Fino “Voltiao” (Tuchin, Córdoba). 
 
A través de correo, teléfono y a través de un 
representante de laAgencia de Cooperación en 
BOGOTÁ. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
David blanco68 afirma que la comunicación interna en JICA es muy organizada, 
se maneja con un sistema que permite comunicar las necesidades de todas las 
oficinas y áreas, en donde aquí se refleja el sistema centralizado, ya que toda 
esa información llega a Tokio y debe ser información legible, de tal manera que 
en la central puedan dar una pronta respuesta a todos los requerimientos que 
se hacen en las diferentes oficinas y en lo externo es la comunicación 
tradicional a través de cartas, circulares, reuniones  y cierta parte en la página 
web. 
Por el contrario, Álvaro Tamayo69 representante legal de Festival Camino de 
Filandia afirma que se contactan con JICA directamente con una funcionaria 
Diana de Bogotá y con un Japonés Tanata por vía telefónica o correo 
electrónico, pero a través de la página web de la Agencia de Cooperación no 
se encuentra dicho espacio.  
Marcelino Chacón70  afirma que el contacto con JICA lo tienen directo con 
funcionarios de la agencia, incluso ellos están viajando continuamente, 
realizando la evaluación y capacitación del proyecto a la iniciativa y a los entes 
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de orden nacional y territorial, de igual forma por correo electrónico y línea 
telefónica. 
El tesorero Humberto Moreno71 indicó que los medios de comunicación que se 
utilizan para estar conectados con JICA es a través de Javier Fernando Ruda el 
astrónomo encargado del área y Tania Peñaniel ellos se encargaron del 
proceso y coordinan los cupos de capacitación por vía telefónica o e-mail. 
Por consiguiente, los canales de comunicación a través los cuales JICA tiende 
a estar en contacto con sus proveedores, cooperantes, voluntarios y entre otros 
es básicamente por su sitio web, e-mail y vía telefónica y además cuenta con 
Redes Sociales como son Facebook y Twitter en donde publican información 
sobre avances de futuros acuerdos y acciones que están realizando 
actualmente, aunque la información no es muy constante.  El funcionario de 
JICA  David Blanco, resalta y confirma que la Agencia de Cooperación  tiene 
falencias en este tema, por lo que no dedica un departamento a los medios de  
comunicación  y tal cual el cooperante del Festival Camino de Filandiaafirmó 
“Pero a través de la página web no se ha presentado como ese espacio, 
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Figura 1. Red Social Oficial JICA 
 
 
Fuente: Facebook – Twitter 
 
2.3 Calidad de la Información. 
 
La calidad de la información Menard73la explica como una herramienta central 
de la organización y del entorno, ya que logran controlar las interacciones y así 
teniendo una mayor comprensióny hay calidad de la información, cuando es 
oportuna, eficiente y  de fácil acceso. 
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Tabla No. 12. Entrevista SubvariableCalidad de la Información 
David Blanco, Oficial de Programas 






Es complicado este tema y lo tenemos un poco aparte, 
nosotros somos una agencia pequeña, y no tenemos un 
departamento dedicado a medios de comunicación, 
cuando hacemos las intervenciones, reuniones de alto 
nivel se examina, pero finalmente es la que la entidad 
Colombia la que genera la noticia, Nuestro trabajo es 
principalmente recopilar información, pero a veces 
tiende a ser errada o a veces está bien, pero no 
hacemos un contacto tan íntimo como quisiéramos con 
ellos.   
Pregunta 15.¿Considera usted que el sitio web que tiene JICA tiene falencias a la hora de 
buscar información? ¿Cuáles? 
Alvaro Hernando Tamayo, 
Representante Legal. Corporación 
Camino de Quindío. 
Pues ahí aparece en la página web las doce iniciativas 
de OVOP, pero desde la nuestra no habido un 
seguimiento paso a paso, es decir, no hace mayor 
claridad sobre las iniciativas a mi parecer, sino que las 
menciona, pero no da de pronto la posibilidad a 
promover nuestro sitio. 
Marcelino Chacón, Presidente de la 
Junta de Acción Comunal. Parque 
de la Agricultura(Susa, 
Cundinamarca) 
No, como le digo JICA ES LA AGENCIA DE 
COOPERACION que trabaja con puntos muy 
específicos y a beneficio de ellos, por ende a la hora de 
buscar información de la Junta de Acción sí tiene 
falencias.  
Humberto Moreno Rodríguez, 




La verdad sí hay bastantes falencias, porque en realidad 
se carece de información de las iniciativas para 
promover los diversos proyectos.  Y para buscar otro tipo 
de información la plataforma no está diseñada para todo 
el mundo, porque hay personas que no tienen 
conocimiento o que no dominan muy bien la informática 
y considero que el sitio debería estar más desglosada la 
información.  
Reinel Antonio Mendoza. Sombrero 
Fino “Vueltiao” (Tuchin, Córdoba). 
 
Sí tiene falencias, a veces no están en contacto con uno 
y no muestra como la parte social que tiene el proyecto 
en el sitio web, es decir, no explican bien lo que nosotros 
estamos realizando actualmente. 
Fuente: Elaboración propia. 
Fuente Respuesta 
Pregunta 14.¿Cómo garantiza JICA que la información suministrada en sus diversos medios 
de comunicación sea oportuna y eficiente? 
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Continuación Tabla No. 12. Entrevistas Subvariable  Calidad de la Información 
Pregunta 16. ¿JICA como mide la calidad de la información que le brinda a los usuarios? 
David Blanco, Oficial de 
Programas de Encargo. JICA 
No, JICA CENTRAL hace un barrido de su página web 
y muestra la información que hay allí, pero debido a 
que no tenemos un departamento de medios de 
comunicación, no tenemos a nadie con esa tarea 
asignada para hacerle un seguimiento. 
 
Pregunta 17. ¿Qué fortalezas y debilidades se pueden describir del servicio que presta JICA 
en cuanto al proceso de acompañamiento del Proyecto de cooperación? 
 
Álvaro Hernando Tamayo, 
Representante Legal. Corporación 
Camino de Quindío. 
La fortaleza principal es la seriedad y lo que da a 
entender al conocer que hay participación de 
funcionarios de Japón y las debilidades las miro más 
bien en las entidades de orden nacional, que no han 
sido sólidas, ni concretas, tampoco han articulado bien 
el comité nacional con los locales, ni el Comité 
Departamental, es decir no les he visto un 
acompañamiento concreto, ya que no tienen 
conocimiento, ni del programa OVOP, no hablo en 
general, pero hay muchos funcionarios que 
desconocen de ello. 
Marcelino Chacón, Presidente de 
la Junta de Acción Comunal. 
Parque de la Agricultura(Susa, 
Cundinamarca) 
Fortaleza el vínculo con JICA a la respetabilidad que 
tiene como para la convocatoria de las instituciones 
fundamentalmente, lógicamente también de las 
comunidades, es decir el aval que ellos dan, el nombre 
de la institución. Y debilidades que ellos son una 
institución externa y muy cerrada, entonces ellos no 
permiten hacer acciones, ni proyectos coordinados. 
Humberto Moreno Rodríguez, 
Tesorero. Turismo Astronómico 
(Villavieja, Huila). 
Fortaleza: para nosotros durante este proceso 
básicamente sería el solo nombre de la entidad en 
este caso de JICA, porque como ya he resaltado el 
apoyo no ha sido mucho que digamos de parte de 
ellos, sino que en cierta parte de los entes de orden 
nacional y territorial, pero en cuanto a debilidades: es 
que ni se ha financiado la iniciativa, por lo que ellos no 
hacen colaboración en cuanto a dinero, pero lo irónico 
es que sí en apoyo y asesoría, pero también han 
tenido debilidad en ese sentido porque no  nos han 
apoyado mucho en tecnificar algunos cosas de la 
iniciativa ya que pues nosotros lo que pretendíamos 
era que las experiencias que se viven en la comunidad 
incentiven al turismo en la región. 






Continuación Tabla No. 12. Entrevistas Subvariable  Calidad de la Información 
Reinel Antonio Mendoza. 
Sombrero Fino “Voltiao” 
(Tuchin, Córdoba). 
La fortaleza es que es una empresa muy responsable, 
pero en estos momentos tenemos dificultades porque 
ellos se están contactando con la Secretaria De 
Agricultura y estos no nos dan información adecuada 
con los usuarios dentro  de la iniciativa para seguir con 
el Plan de Acción. 
Con ese proyecto OVOP tenemos desde el 2010 y no 
ha finalizado. Acá se estaba haciendo una casa, la 
cual se piensa poner como centro de acopio sombrero 
Voltiao y ellos cuadraron con la alcaldía y estos 
quedaron de poner unos recursos, pero todavía ha 
quedado como a medias, a ellos le ha faltado como 
decisión ante todo en la secretaria de agricultura. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
En lo que concierne a la calidad de la información, David Blanco74 funcionario 
de JICA confirmó que JICA CENTRAL hace un barrido de toda la información 
en su página web, pero corrobora que debido a que no tienen un área de la 
agencia de cooperación que se dedique a los medios de comunicación no 
tienen un control para medir la calidad de la información, por ende afirmó que a 
veces es errónea o a veces es correcta. 
Figura 2. Calidad de la información en su página web 
 
Fuente: JICA 
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   ENTREVISTA con David Blanco, oficial de programas de encargo JICA, Bogotá, 05 de Agosto de 2015. 
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El señor Álvaro Tamayo75 de la Corporación del Festival Camino de Filandia 
indicó, que el servicio que presta JICA en cuanto al proceso de 
acompañamiento, es que se han acontecido inconformidades, ya que las 
entidades del orden nacional no han realizado un debido seguimiento y 
adicional a ello muchos desconocen las iniciativas OVOP, pero que por la parte 
de JICA, el solo conocer que hay participación de una entidad de Japón le da 
mayor seriedad a la Corporación. Adicional en su sitio web tienen grandes 
falencias, ya que ahí promueven las iniciativas OVOP, pero la Corporación 
Festival Camino de Filandia no se ha visto beneficiada, ya que no hacen mayor 
claridad sobre ella y no promueven en su sitio. 
Marcelino Chacón76 indicó que efectivamente JICA tiene falencias en su sitio 
web a la hora de buscar información de la junta de acción comunal, ya que esta 
Agencia de Cooperación tiene unos puntos específicos y a beneficio de ellos. 
Su fortaleza que se describe del servicio de JICA es su propio vínculo, pero su 
gran debilidad es que es una institución externa y muy cerrada que no permite 
tener acciones, ni proyectos coordinados. 
Humberto Moreno 77  afirmó que sí tienen falencias porque no resalta 
información de las iniciativas, sino que solo muestra los nombres, pero no 
promueven y adicional su plataforma web no está diseñada para todo el 
mundo, lo cual lo hacen más complejo a la hora de buscar información. Con 
respecto a las fortalezas que tiene el acompañamiento de JICA en sí, es lo que 
representa tener apoyo de una entidad de JAPÓN, pero en debilidades, otra 
sería que lo que inicialmente se propuso no se ha cumplido a cabalidad, porque 
ya después de beneficiados, este proyecto no se ha financiado, pero tampoco 
ha recibido mayor apoyo en tecnificar los procesos. 
 
 
                                                          
75
  ENTREVISTA  con Álvaro Hernando Tamayo Bonilla, representante legal de la Corporación  Festival Camino de 
Filandia, 29 de Julio de 2015. 
76
  ENTREVISTA con ENTREVISTA con Marcelino Chacón, Presidente de la junta de acción comunal, Susa, 13 de 
Septiembre de 2015. 
77
  ENTREVISTA con Humberto Moreno, Tesorero, Huila, 14 de Septiembre de 2015 
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2.4 Comparación JICA y KOICA 
 
Tabla No.13. Comparación JICA y KOICA en Selección de los Receptores, calidad de la 















El proceso de Selección 
Dura 2 años con filtros de 
valoración en Sede de 
Colombia y Corea del Sur. 
Debe tener el visto bueno 
del Ministerio de Educación 
y Ministerio de Unificación 
de Corea del Sur. 
Tiene como condición que 
sean entidades sin ánimo 
de lucro con énfasis en 
educación, tecnología y 
salud. 
 
El proceso de selección y 
aprobación es variable, pero 
tiende a durar un año hábil. 
La selección de receptores lo 
dan a través del Departamento 
Planeación de desarrollo y la 
Agencia Presidencial de 
Colombia. 
Deben pasar unos filtros y los 
beneficiarios deben estar 
alineados con la educación, 







Tiene canales de 
comunicación muy débiles, 
ya que en sus Redes 
Sociales y pagina web 
desperdicia oportunidades 
de poder posicionarse a 
nivel mundial y de igual 
forma aumentar las ayudas 
a los cooperantes. 
Los canales de comunicación 
son el sitio web, Redes 
Sociales, e-mail pero en 
realidad tienen falencias en la 
distribución de su página web, 
ya que no es concreta a la hora 
de buscar la información y 




CALIDAD DE LA 
INFORMACIÓN 
La calidad de la 
información al público en 
general es baja, mientras 
que para los beneficiarios 
de Instituciones Formales 
es de alta condición, una 
vez han sido 
seleccionados. 
Como no se tiene un 
departamento de medios de 
comunicación, no se tiene un 
control para medir la calidad de 
la información que se está 
montando en la página, ya que 
a veces es errónea. 
Fuente: Elaboración propia. 
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 CARDONA, LADINO; JARAMILLO. Comunicación Institucional en Transferencias de las Agencias de Cooperación 
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En cuanto a la subvariable de Selección de Receptores en Koica el proceso de 
selección para los proyectos que van a recibir cooperación técnica dura 
alrededor de 2 años y con filtros de valoración en Colombia y Corea del Sur, a 
diferencia de JICA que su aprobación dura alrededor de un año hábil. También 
las entidades que dan el visto bueno por parte de KOICA es el Ministerio de 
Educación y el Ministerio de Unificación de Corea del Sur y en JICA es a través 
del Departamento de Planeación de Desarrollo y la Agencia Presidencial de 
Colombia. 
En cuanto a Canales de Comunicación su principal similitud que también es su 
debilidad es que no cuentan con alguien especializado en el área de 
comunicación, como Redes Sociales, página web, e-mail y entre otros pues 
que tanto en KOICA y JICA cuentan con diversos medios pero constantemente 
no van actualizando y agregando mayor información, por ende no se aprovecha 
a mayor nivel esta subvariable. 
En cuanto a la Calidad de la Información su diferencia es que en KOICA se 
considera la información al público muy pésima, pero por el contrario a los 
beneficiarios y que están recibiendo cooperación técnica es de alta condición, a 
diferencia de JICA que en general no se cuenta con un departamento que mida 











3. TRANSACCIÓN DE POLÍTICAS, SEGÚN LA TRANSFERENCIA DE 
CONOCIMIENTO, LA TRANSFERENCIA DE CAPITAL Y LA INNOVACIÓN 
INSTITUCIONAL 
 
Calduch 79  define las transferencias internacionales, como las acciones 
internacionales que están orientadas a la mutua satisfacción de intereses, a 
través de intercambio,  de bienes y acciones de una forma solidaria y recíproca, 
cuya finalidad es el desarrollo tanto social, económico y tecnológico. 
 
3.1 Transferencia de Conocimiento. 
 
Calduch 80  de igual forma define la transferencia de conocimiento como el 
proceso relacional que tienen dos o más actores internacionales, que 
comparten sus experiencias históricas, culturales y  económicas de manera 
recíproca. 
Tabla No. 14. Entrevistas Subvariable Transferencia de Conocimiento 
Fuente Respuesta 
Pregunta 18.¿A través de qué tipo de herramientas JICA transfiere conocimiento al país? 
David Blanco, Oficial 
de Programas de 
Encargo. JICA 
 
Tiene 3 mecanismos como en primer lugar es el intercambio de un 
voluntario Japonés con la visión colombiana, la cual enriquece el 
ambiente colombiano, porque muchos no han salido del país y tienen 
una sola visión del mundo, creemos que solo hay una forma de hacer 
las cosas y cuando estamos expuestos al intercambio cultural y de 
trabajo con una persona japonesa, nos damos cuenta que hay muchas 
formas de hacer las cosas y que esto  puede ser enriquecedor. 
Los cursos de capacitación que JAPON tiene en territorio bien sea en 
Japón o puede ser en terceros países, donde Colombia participa 
asistiendo a estos cursos y obteniendo unos conocimientos de algún 
tema en particular, por ejemplo hace poco hubo uno con JICA Chile 
donde se trabajan temas de pesca. De Colombia van personas 
involucradas con el desarrollo de pesca en el país y participan allí.  
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CALDUCH, Rafael. Relaciones internacionales. Edit. Ediciones Ciencias Sociales. Madrid, 1991, p. 21. 
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CALDUCH, Rafael. Relaciones internacionales. Edit. Ediciones Ciencias Sociales. Madrid, 1991, p. 21. 
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Continuación Tabla No. 12. Entrevistas Subvariable Transferencia de Conocimiento 
 También hay proyectos que involucran capacitación en JAPON, hace 
poco se hizo uno en IGUATE que es la zona que fue golpeada por el 
tsunami y hay personas que están involucradas con restitución de 
tierras y fueron a mirar cómo es el proceso de generación de 
desarrollo local. Entonces cuando hubo el tsunami hubo un 
desplazamiento debido a la tragedia, ellos tienen que volver a su 
territorio y volver a reactivar la economía local y reactivar todos los 
enlaces que tenían antes. 
Esta reactivación es un claro ejemplo de Colombia cuando necesita el 
desarrollo local, doce personas fueron a Japón, conociendo 
situaciones japonesas, se hace un intercambio de conocimiento y se 
obtiene ideas para poder aplicar aquí, en el país y se espera que estas 
personas cuando vuelvan al país hagan réplicas del conocimiento que 
vieron, sean embajadores de la cosmovión japonesa en un país. 
Pregunta 19. ¿Han tenido la oportunidad de tener la experiencia que JICA les comparta 
conocimiento en cuanto a cursos determinados en JAPÓN o en otro sitio? 
Marcelino Chacón, 
Presidente de la Junta 
de Acción Comunal. 
Parque de la 
Agricultura(Susa, 
Cundinamarca) 
Sí, nosotros hemos asistido para experiencia en el JAPON, ISRAEL, 
EGIPTO y nos ha sido de gran utilidad para venir como embajadores y 




Fino “Voltiao” (Tuchin, 
Córdoba). 
A través de JICA y el proyecto OVOP han ayudado en capacitaciones 
de maquinaria en Tuchin Córdoba. 
Adicional JICA y OVOP escogió a unas personas para viajar y  para 
hacerse unas capacitaciones en Japón, pero no estuve presente, fue 
el alcalde, el secretario agricultura departamental, artesanía de 
Colombia en la cual nosotros como representantes no hemos ido. Por 
ende van los representantes de las entidades de orden nacional y 
departamental y unos cuantos del proyecto OVOP. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
David Blanco 81  indicó que JICA Transfiere el conocimiento a través de 3 
mecanismos, en primer lugar es el voluntario japonés, ya que enriquece el 
ambiente colombiano por el intercambio de culturas y asistencia técnica en el 
extranjero. Adicional, este voluntariado se hace entre jóvenes japoneses del 
rango de edad entre los 20 y 39 años y son especialistas en áreas como la 
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 ENTREVISTA con David Blanco, oficial de programas de encargo JICA, Bogotá, 05 de Agosto de 2015. 
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agricultura, salud,  educación, tecnologías y deportes y lo cual su finalidad es 
mejorar el conocimiento y la tecnología del país receptor y a su vez trabajando 
con la comunidad.  
La segunda es través de proyectos técnicos de cooperación que normalmente 
hace JICA que va en pro al desarrollo del país, estos por lo regular tienen una 
duración entre 2 a 5 años dependiendo del proyecto. Los que ejecutan 
principalmente estos proyectos son entidades del orden nacional, 
departamental y municipal pero a su vez JICA y Agencia Presidencial de 
Cooperación en Colombia (APC) acompañan a estas entidades en la 
formulación del proyecto; esta cooperación técnica se puede ver reflejada a 
través de un experto, cursos y donación de equipos.  
El tercer aspecto, cursos de capacitación que la Agencia de Cooperación 
brinda, ya sea en Japón o en otros países, en la cual lleva a ciertas personas 
que se destacan en ciertas actividades en el país y ya luego vienen a Colombia 
como embajadores, para transmitir su conocimiento adquirido. Esto se realiza 
porque se identifica una necesidad que es prioritaria de un país y que puede 
ser acudida por la experiencia de Japón y estos cursos son llevados en español 
para los países de América Latina y América Central. 
Marcelino Chacón 82   presidente la Junta de Acción Comunal en Susa 
Cundinamarca, afirmó que en cuanto a trasferencia de conocimiento que han 
recibido ha sido a través de asistir a unos cursos que ha realizado JICA en 
Egipto, Israel y propiamente Japón, lo cual ha sido de gran utilidad para llegar a 
la comunidad a compartir dicho conocimiento. 
En términos generales, la transferencia de conocimiento de Japón a Colombia 
a través de la Agencia de Cooperación JICA, se realiza de tres maneras 
voluntario japonés, Proyectos Técnicos de Cooperación y Cursos de 
Capacitación ya sea en Japón o en otros países o inclusive en el mismo país. 
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 ENTREVISTA con Marcelino Chacón, Presidente de la junta de acción comunal, Susa, 13 de Septiembre de 2015. 
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3.2 Transferencia de Capital. 
 
La transferencia de capital según Calabuig83 consiste en la ayuda financiera 
que brindan normalmente los países desarrollados a los emergentes en 
sectores como la salud, vivienda, educación, medio ambiente, infraestructuras 
y entre otros con la finalidad de mitigar la pobreza. 
Tabla No. 15.  Entrevista Subvariable Transferencia de Capital 
Fuente Respuesta 
Pregunta 20.¿Cómo determina JICA qué cantidad de recursos transfiere para cubrir la 
necesidad sobre la cual desean cooperar? 
David Blanco, Oficial de 
Programas de Encargo. JICA 
Cuando se está haciendo la formulación se define cuanto 
tiempo va a ser el despacho de los expertos, cuantos van a 
estar, cuantos viajes van hacer, si se debe solicitar 
herramientas y a través de esto se hace el presupuesto que 
se hace al comienzo del proyecto y ya sabe uno cuanto va a 
ser  hablando con la contraparte. Por ejemplo de aquí al 
primer año del proyecto se van a dar $100 pesos y así 
también en el segundo y tercer año y se acabó la 
cooperación. 
Pregunta 21.¿La agencia de Cooperación JICA realiza donaciones o transferencias de 
recursos a la entidad beneficiada? 
Álvaro Hernando Tamayo, 
Representante Legal. 
Corporación Camino de 
Quindío. 
El apoyo no es logístico ni económico, es más bien de 
orientación y asesoría porque lo único que hemos recibido 
de ellos fue una donación física, por decir económica que se 
hizo que fue 20 mesas y 40 sillas y 10 carpas. 
 
Reinel Antonio Mendoza. 




En realidad en apoyo económico no han recibido nada, 
solamente el proyecto OVOP que nos ha colaborado con la 
construcción del centro de ACOPIO de sombrero Vueltiao 
pero como le informo aún no lo han finalizado de ejecutar 
ese proyecto. Les ha faltado exigirle a la secretaria de 
agricultura y a la embajada de JAPÓN ponerse las pilas 
porque ya van 5 años desde que se inició y aun no se ha 
culminado dicho proyecto. 
Fuente: Elaboración propia. 
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David Blanco84indicó que para JICA para determinar la cantidad de recursos 
que va a transferir a la entidad que esté necesitando la Cooperación, 
inicialmente antes de arrancar con el proyecto, se hace una formulación y se 
estiman costos durante el tiempo que esté el proyecto de cooperación. De igual 
forma, en el informe anual del año 2014 se presupuestó 603 millones de yenes  
para la programación de cooperación en Colombia, la cual éstas contienen 
aceptación de becarios, envío de expertos, envío de misiones de estudio, envío 
de voluntarios, envío de otros voluntarios para el extranjero. 
En cuanto a la transferencia de Capital según el señor Álvaro Tamayo85 reiteró 
nuevamente que el proceso de JICA son los cooperantes y voluntarios, pero la 
cual no han recibido ayuda de ninguna de las dos, sólo han recibido 
acompañamiento y asesoría de llevar el Plan de Acción del Festival Camino de 
Filandia y adicional, los recursos que recibieron para los eventos que fueron 20 
mesas, 40 sillas y 10 carpas. 
El señor Humberto Moreno 86  tesorero de la iniciativa de Turismo de 
Astronómico indica que recibieron un solo apoyo económico de JICA, por valor 
de $800.000 para papelería de la iniciativa del proyecto. 
En términos generales la agencia de cooperación japonesa JICA no realiza 
desembolsos de dinero, sino que hace transferencias de recursos, ya sea 
donaciones de papelería o equipos ya que esta es la filosofía de ellos. 
Tabla 16. Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) en Miles de Yenes Japón. 
TABLA AOD Miles de Yenes 
Contenido del Programa ¥2.012 
Aceptación de Becarios ¥26.081 
Envío de Expertos ¥9.325 
Envío de Misiones de Estudio ¥9.021 
Envío de Voluntarios JOCV ¥984 
Envío de otros voluntarios  para el extranjero ¥329 
Fuente: JICA 
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 ENTREVISTA con David Blanco, oficial de programas de encargo JICA, Bogotá, 05 de Agosto de 2015. 
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En base a lo anterior, los datos que se muestran en la tabla anterior se induce 
como la Agencia de Cooperación JICA determina su Plan de Acción en Ayuda 
Oficial al Desarrollo (AOD) en Japón, lo cual está representado 
monetariamente, se concluye que su función principal está en la aceptación de 
Becarios.  
Gráfica No. 10. Cooperación de JICA en Colombia en miles de Yenes de Japón 
Fuente: JICA Informe anual del año 2014. 
Tabla 17. Cooperación de JICA en Colombia. Monto de la Cooperación. 




JOVENES VOLUNTARIOS ¥2.712.324 
OTROS VOLUNTARIOS ¥821.467 
DONACIONES DE EQUIPO ¥3.096.779 
OTROS ¥652.944 
Fuente: JICA 
En lo que concierne a la Cooperación de JICA en Colombia según su informe 
anual que se redactó en el año 2014, en términos monetarios, el principal 
sector al cual pretende ayudar es en misiones por valor de ¥10.126.966, que 
básicamente, en esto buscan mitigar la pobreza en el país y desarrollando 









Envío de Misiones de Estudio
Envío de Voluntarios JOCV
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Gráfica No. 11. Cooperación de JICA en Colombia 
 
Fuente: JICA Informe anual del año 2014. 
 
3.3 Transferencia de Innovación Institucional 
 
Calduch 87  define la Transferencia de Innovación Institucional básicamente 
como el intercambio de instrumentos, metodologías y entre otros conceptos 
que aplican los países desarrollados y con economías mucho más estables a 
otros países vecinos, con el fin de ser más eficientes y estandarizar sus 
procesos y la innovación de la institución o de la normatividad, favorece a tener 
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Tabla No. 18.  Entrevista Subvariable Transferencia de Innovación Institucional 
Fuente Respuesta 
Pregunta 22. ¿Cómo ha ayudado JICA en la Cooperación de transferir instrumentos, 
metodologías que incentiven el desarrollo y crecimiento del país? 
David Blanco, Oficial de 
Programas de Encargo. JICA 
A través de proyectos técnicos de Cooperación, estos tienen 
un gran impacto en el país y ésta habla por sí sola, por 
ejemplo si ves el proyecto OVOP, tiene un impacto muy alto 
y se empiezan a ver los resultados, es decir, sin 
protagonismo se van haciendo las cosas. 
Fuente: Elaboración propia. 
JICA no entrega los recursos a la contraparte, sino que hacen donaciones de 
equipos, además se enfocan en la capacidad técnica, en diversos temas de 
gran importancia, como son expertos ya sea a largo plazo o corto plazo, con 
gran experiencia técnica en Japón, sobre determinados temas como: 
agricultura, salud, tecnología, deporte, entre otros. También cursos de 
entrenamiento que son especiales para Colombia y son dictados directamente 
en Japón y solicitados por instituciones colombianas y tienen una duración de 
cinco años, un curso por año, éstas buscan brindarle desarrollo al país y un 
impacto en la cultura y la política que viene llevando Colombia hace muchos 
años, todo con mira a un gran avance en la innovación institucional. 
La Cooperación de JICA en los proyectos de Colombia han generado 
aprendizaje y un cambio en la manera de hacer las cosas y uno de dichos 
proyectos fue el de OVOP, que precisamente lo que está entregando en cuanto 
a conocimiento al país es que las regiones pueden generar comunidades, en 
las cuales integrando un conjunto de bienes, servicios y eventos puedan 
incentivar el turismo en ellas y adicional incrementar los ingresos de los 
habitantes, lo cual esto es un modelo que se usa frecuentemente en Japón. 
También, el voluntariado japonés de igual forma ha logrado aportar, 
aprovechando su cultura y trabajo, pero tal vez algunos de ellos no han tenido 
la experiencia en algunos sectores que manejan ciertas comunidades como: la 
agricultura, la salud, entre otros; pero si tienen una visión totalmente diferente a 
80 
 
la que tiene el habitante colombiano, por lo cual permite diseñar estrategias 
para el crecimiento de ellas. 
Álvaro Tamayo88 representante del festival Camino de Filandia indicó que la 
asesoría y acompañamiento que ha brindado JICA lo están fundamentando en 
el Plan de Acción con los interventores que tienen designados, pero a su vez 
las acciones de las entidades del orden nacional han tenido poca participación. 
3.4  Comparación JICA y KOICA 
 
Tabla No. 19. Comparación JICA y Koica en transacción de políticas, transferencia de 














Las transferencias de 
conocimiento son a través 
de programas educativos, 
fortaleciendo habilidades y 
competencias del capital 
humano del país receptor.  
Se realiza un programa de 
voluntariado, cursos de 
formación en Corea del 
Sur, y visitas a empresas 
para aprender de 
experiencia en Corea. 
La transferencia de conocimiento 
se realiza a través de voluntario 
japonés, Proyectos técnicos de 
Cooperación y cursos de 







En otros paísesKoica hace 
transferencia de capital, en 
Colombia no se entrega 
dinero, sino que se da en 
recursos como equipos, 
muebles y mano de obra 
especializada. 
No hace transferencias de dinero, 
sino que hace transferencias de 
recursos, ya sea donaciones en 
muebles, papelería y equipos. 
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A través de vinculación de 
estrategias, la utilización 
de tecnologías  y la 
socialización de 
experiencias que han 
significado el progreso 
para países desarrollados, 
como Corea del Sur. 
Por medio de la Cooperación 
técnica básicamente, como lo es el 
proyecto OVOP que potencializa y 
ayuda al crecimiento y desarrollo 
del país. También a partir de 
expertos técnicos en ciertos temas 
de interés para el país, cursos 
dictados en Japón. 
Fuente: Elaboración propia. 
En transferencia de conocimiento Koica y JICA comparten sus objetivos, ya 
que ambas están encaminadas a fortalecer habilidades y competencias del 
país receptor, en este caso Colombia, por medio del voluntariado japonés y 
coreano, Cooperación técnica y cursos de Formación, en este caso de Corea 
del Sur y Japón. 
De la misma forma en las Transferencias de Capital se tiene similitud, ya que ni 
KOICA, ni JICA hace transferencias de dinero, sino que todo se hace a través 
de donaciones de recursos, tales como:muebles y equipos, mano de obra 
especializada, entre otros. Tal vez su diferencia está en que KOICA en 
Colombia, no hace transferencia de dinero, en otros países sí, en cambio JICA 
en los países donde hace presencia no realiza ningún aporte monetario. 
Por último en la Transferencia de Innovación Institucional, ambas agencias de 
cooperación buscan el crecimiento y desarrollo del país receptor, en este caso 
Colombia, a través de diferentes estrategias como dictando cursos, ya sea en 
Japón o Corea del Sur, trayendo a expertos en Cooperación Técnica sobre un 
tema determinado y que sea de alto interés, a su vez utilizando diversas 
herramientas tecnológicas y todo esto, lo que permite es innovar en la 








Agencias de Cooperación. 
 Las principales Áreas de Cooperación que maneja la Agencia de 
Cooperación Japonesa JICA son Prevención de desastres, medio 
ambiente, mitigar la pobreza, educación, desarrollo económico en 
balance. 
 La Agencia de Cooperación JICA analiza e identifica las áreas a las 
cuales cooperar en el país, pero principalmente que fomenten el 
crecimiento de Colombia tanto en el bienestar social y económico. 
 En esta subvariable son semejantes con la Agencia de Cooperación de 
Corea del Sur. 
 
Estructura de Gobernanza. 
 
 JICA es centralizada y jerarquizada, es decir, que la toma de decisiones 
para aprobación de proyectos y cooperaciones deben pasar por la 
oficina central en JAPÓN. 
 Los Beneficiarios del proyecto OVOP informan que el proceso de 
cooperación JICA lo hace través de las entidades de orden nacional, 
pero han sido bastante lentos. 
 Con respecto a la Agencia de Corea del Sur son semejantes en cuanto a 
la toma de decisiones, ya que las dos son Centralizadas y Jerarquizadas 
y deben pasar por una oficina central. 
 
Propiedades de las Transacciones. 
 
 JICA realiza donaciones en equipo y en la capacidad técnica, pero todo 
tiene que ir regulado a través de los entes de orden nacional y que estas 
son las que se deben apropiar de las iniciativas. 
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 Koica y JICA tienen una diferencia a la hora de hacer una cooperación, 
ya que la Agencia del Corea del Sur realiza aportes en dinero o crédito, 
aunque no en Colombia, en cambio JICA no realiza ningún aporte 
económico en ningún país donde realiza cooperación, solo es en 
recursos. 
 Se observa que hay inconformidad por las tareas delegadas a través de 
los entes de orden nacional y territorial, ya que muchos desconocen el 
proyecto OVOP que se está ejecutando, por lo tanto a la hora de realizar 
cooperación no brindan una transferencia óptima. 
 Tanto la Agencia de Corea del Sur y del Japón tienen semejanza en las 
propiedades de transacción a través de cómo hacen dicho proceso en 





a. Selección de Receptores. 
 La selección de receptores lo realizan a través del Departamento 
Planeación de Desarrollo y la Agencia Presidencial de Colombia, en 
cambio Koica lo hace a través del visto bueno del Ministerio de 
Educación y Ministerio de Unificación de Corea del Sur. 
 JICA  tiene un año hábil luego de la aplicación para definir la aprobación 
del proyecto, en cambio Koica demora dos años hábiles en el proceso 
de aprobación. 
 Los proyectos que son aprobados van ligados a los lineamientos y 
estrategias que ayudan a fomentar el crecimiento del país, mitigar la 
pobreza, aumentar el turismo y mejorar la educación; esta sería la 
principal semejanza con Koica, ya que esta Agencia de Cooperación 






b. Calidad de la Información. 
 
 No se tiene un control para medir la calidad de la información que se 
publica en los diversos medios de comunicación, precisamente porque 
no tienen un departamento dedicado a este tema, por ende en 
ocasiones la información es errónea o deficiente. 
 Tienen falencias en su sitio web porque no resaltan información de los 
beneficiarios, en este caso de las iniciativas del proyecto OVOP, tienen 
muchos datos, pero generales. 
 La información que tienen para el público en realidad no es que aporte 
mucho, ya que la distribución de su principal medio de comunicación que 
es el sitio web es algo complejo y tedioso para personas, que tal vez no 
tienen familiaridad con las herramientas informáticas, como algunos 
beneficiarios potenciales en el sector rural. 
 En estos aspectos se encuentran similitudes porque ambas agencias 
desperdician espacios propicios para posicionarse, tales como página 
web y/o Redes Sociales, pero se encuentra una diferencia en la 
información que se brinda, ya que KOICA mide la calidad de lo 
suministrado  a sus beneficiarios a través de sus los medios de 
comunicación, ya mencionados y por el contrario JICA no mide y 
tampoco lleva un control de ello, debido a la carencia de un 
departamento que se dedique al community manager.  
 
c. Canales de Comunicación. 
 
 La comunicación interna que maneja JICA es un sistema que permite 
comunicar las necesidades de todas las oficinas y áreas en donde aquí 
se refleja el sistema centralizado, ya que toda esa información llega a 
Tokio y debe ser información legible, de tal manera que en la central 
puedan dar una pronta respuesta a todos los requerimientos que se 
hacen en las diferentes oficinas 
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 La comunicación externa que maneja JICA que es básicamente con los 
beneficiarios y el públicoa través del sitio web, Redes Sociales, e-mail, 
pero en realidad tienen falencias en la distribución de su página web ya 
que no es concreta a la hora de ofrecer la información. 
 JICA hace seguimiento constante con los beneficiarios y les presta el 
servicio de acompañamiento y asesoría, por lo cual designaron a un 
funcionario de Bogotá, el cual viaja frecuentemente a revisar y llevar un 
control de las iniciativas OVOP. 
 KOICA y JICA en cuanto a los canales de comunicación tiene como 
semejanza que tienen Redes Sociales y sitio web, pero a su vez no 
logran optimizar dichos espacios para darles un buen funcionamiento y 
lograr reducir incógnitas a futuras empresas o entidades que tengan 




a. Transferencias de Conocimiento 
 La transferencia de conocimiento se realiza a través de voluntario 
japonés, Proyectos técnicos de Cooperación y cursos de capacitación, 
ya sea en Japón o en otros países. 
 Los beneficiarios de la cooperación brindada por JICA en el área del 
conocimiento,resalta este tipo de cursos y transferencias de 
conocimiento porque le han sido de gran ayuda a sus entidades. 
 En ocasiones los voluntarios que JICA suministra no tienen 
conocimiento de la actividad, ya que muchos tienen formación teórica, 
no tienen casi práctica, sin embargo estas entidades buscan la forma de 
hacerles útil este proceso, teniendo en cuenta que al tener una cultura 
diferente, los voluntarios tienen una percepción diferente y ayuda a la 
toma de una decisión. 
 
 La principal transferencia y que caracteriza a esta Agencia de 
Cooperación Japonesa es a través de los cursos que tienen la finalidad 
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de educar a los representantes de ciertas entidades beneficiarias, para 
que ellos lleguen al país como embajadores del conocimiento y puedan 
compartirlo con muchas más personas. 
 A partir de lo anterior la semejanza de la transferencia de conocimiento de 
KOICA y JICA viene siendo que ambas se enfocan en el voluntariado, en 
capacidad técnica y cursos de capacitación. 
 
b. Transferencias de Capital. 
 
 La  Agencia de Cooperación Japonesa JICA no realiza desembolsos de 
dinero, sino que hace transferencias de recursos, lo cual KOICA de igual 
forma tampoco en Colombia hace este tipo de operaciones, por ende son 
semejantes en este aspecto. 
 JICA presupuesta cierta cantidad para la programación de cooperación en 
Colombia representadas en aceptación de becarios, envío de expertos, 
envío de misiones de estudio, envío de voluntarios, envío de otros 
voluntarios para el extranjero, para el informe del anual de JICA de 2014 
fueron por valor de 21.927 millones de yenes. 
 
c. Transferencias de Innovación Institucional. 
 
 JICA transfiere recursos tecnológicos, acompañados de personal 
especializado. 
 JICA transfiere innovación institucional, por medio de la Cooperación 
Técnica, como puede ser el  proyecto OVOP, que potencializa y ayuda al 
crecimiento y desarrollo del país. 
 La principal semejanza de KOICA y JICA en la Innovación Institucional es 
la socialización de experiencias y estrategias que han tenido resultados 
positivos en países desarrollados como lo es Corea del Sur o Japón y que 
pueden servir para un crecimiento y desarrollo en las áreas de 
cooperación que ellos consideran de alta prioridad para el buen 




 Incentivar desde la academia la formulación de propuestas que 
aprovechen las iniciativas de las agencias de cooperación internacional, 
de manera que sirvan como intermediario entre las organizaciones 
internacionales y los actores locales. 
 
 Capacitar a través de las organizaciones gubernamentales, ONG y 
universidades a las fundaciones locales y otras organizaciones que 
tengan el perfil de beneficiarios de las ayudas de cooperación 
internacional, para configurar un perfil atractivo a las convocatorias de la 
Agencia Presidencial de Cooperación y organizaciones internacionales. 
 
 Recopilar información sobre los resultados y experiencias obtenidas a 
través del voluntariado japonés, proyectos técnicos de cooperación y 
cursos de capitación, con la finalidad que si hay entidades que les 
compete esta investigación pueda tener información, supremamente 
importante y de gran ayuda. 
 
 Capacitar adecuadamente, en este caso al voluntariado japonés sobre 
respectivos temas o sectores al cual los beneficiarios reciben ayuda, 
esto es debido a que en la investigación se evidenció que algunos de 
esos japoneses nunca han tenido este tipo de experiencias, como en la 
agricultura, salud, turismo y entre otros y solo se basan en la teoría 
más no en la práctica. 
 
 Brindar un mayor apoyo a las empresas que reciben la cooperación y a 
partir de su experiencia de Japón poder enriquecerlos en cuanto a 
conocimiento y con ánimo de poder tener un crecimiento y desarrollo 
para el país, ya que actualmente la Agencia de Cooperación Japonesa 
JICA le delega todas las funciones a las entidades del orden nacional y 
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ANEXO A: ENTREVISTA A DAVID BLANCO, OFICIAL DE PROGRAMAS DE 
ENCARGO DE JICA EN COLOMBIA 
Buenas tardes, el objetivo de esta entrevista es conocer desde su posición 
aspectos fundamentales de la Agencia de Cooperación JICA para que  
funcione correctamente y de igual forma las diferentes estrategias que han 
implementado. 
Las primeras preguntas tienen como finalidad definir su perfil y también el de la 
Agencia de Cooperación JICA 
 ¿Cuál es su nombre? 
 ¿Qué función desempeña en la Agencia de Cooperación?. 
 ¿Cuánto tiempo lleva ejerciendo este cargo? 
VARIABLE INDEPENDIENTE 
 ¿Cuál es el nivel de autonomía de JICA Colombia para tomar 
decisiones? 
 ¿Cuáles son los roles y funciones con las que cuenta JICA para la 
administración de la AYUDA OFICIAL AL DESARROLLO (AOD)? 
 ¿Qué estudios hace JICA para identificar a que partes de Colombia 
prestar el servicio de cooperación técnica. 
VARIABLE INTERDEPENDIENTE 
 ¿Cómo garantiza JICA que la información suministrada en sus 
diversos medios de comunicación sea oportuna y eficiente?  
 ¿Qué tipos de instrumentos o mecanismos tecnológicos utiliza JICA 
para que la comunicación tanto interna como externa, para que tenga  
un alto nivel productivo en la Organización?  
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 ¿JICA cómo mide la calidad de la información que le brinda a los 
usuarios?  
 ¿Cómo se controla la información que maneja JICA en cuanto  a la 
organización, como también al entorno para que actúe de forma 




 ¿Qué proceso aplica JICA para llevar a cabo las transferencias 
internacionales?  
 ¿A través de qué Tipo de Herramientas JICA transfiere conocimiento 
al país?  
 ¿Cuánto tiempo tarda JICA en llevar a cabo un proyecto de 
cooperación? 
 ¿Qué trámites legales debe realizar JICA para desarrollar un 
proyecto de colaboración en Colombia 
 ¿Cómo determina JICA que cantidad de recursos transfiere para 
cubrir la necesidad sobre la cual desean cooperar? 











ANEXO B: PREGUNTAS REFERENTES AL ANALISIS DOCUMENTAL: 
 ¿Cuáles son las principales funciones que ejerce JICA en los 
procesos de cooperación?  
 ¿En qué tipo de colaboración enfoca JICA sus  Planes de Acción?   
 ¿Cuáles son los requisitos para que JICA pueda realizar la 
Cooperación de forma más eficaz, eficiente y sostenible?  
 ¿Qué necesidades debe Cooperación? 
 ¿Cuáles son las principales normas legales que exige JICA para 


















ANEXO C: ENTREVISTAA BENEFICIARIOS DE JICA: 
Buenas tardes, el objetivo de esta entrevista es conocer la experiencia que ha 
tenido con la agencia de Cooperación JICA, saber cómo han sido los procesos 
y tramites a la hora de comunicarse con ellos y las estrategias que han 
implementado. 
Las primeras preguntas tienen como finalidad definir su perfil y al de la 
empresa a la cual pertenezca actualmente. 
 ¿Cuál es su nombre? 
 ¿Cómo es el nombre de la empresa a la cual pertenece 
actualmente? 
 ¿Qué función desempeña en la empresa? 
 ¿Cuánto tiempo lleva ejerciendo este cargo? 
VARIABLE INDEPENDIENTE 
 ¿Cómo considera usted que son los procesos que lleva JICA para 
la aprobación de solicitud de Proyecto de Cooperación? 
 
 ¿De qué forma el proceso de Cooperación JICA ha logrado 
cambiar la empresa y ayuda a crecer constantemente? 
 
 ¿La agencia de cooperación JICA tarda en responder las 











 ¿A través de qué medios de comunicación se contactan 
actualmente con la Agencia de Cooperación JICA para revisar el 
control del proyecto de cooperación? 
 ¿Considera usted que el sitio web que tiene JICA tiene falencias a 
la hora de buscar información? ¿Cuáles? 
 ¿Qué fortalezas y debilidades se pueden describir del servicio 
que presta JICA en cuanto al proceso de acompañamiento del 
proyecto de cooperación? 
 ¿Piensa usted que La información que precisa JICA en su sitio 




 ¿Qué tramites debe hacer el empresario para recibir ayuda y 
Cooperación de parte de JICA?  
 ¿Cuántos días tiende a tardar para que la ayuda de la Agencia de 
Cooperación JICA se vuelva efectiva? 
 ¿Considera eficaz el servicio que presta JICA para la ayuda en 
proyectos de cooperación? 
 ¿Normalmente JICA tiende a aprobar todo lo que ustedes como 
empresa o proyecto solicitan para el desarrollo de dicha 
cooperación? 
 
 
 
